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FORORD
Denne masteroppgaven markerer avslut-
ningen på mitt studie i landskapsarkitektur. 
Oppgaven ble skrevet høsten 2015 ved 
Institutt for landskapsplanlegging (ILP), 
Norges miljø- og biovitenskapelige univer-
sitet (NMBU) og utgjør 30 studiepoeng.
Å definere et tema, avgrense, skrive og 
tegne en masteroppgave har vært noe av 
det mest utfordrende i løpet av studie-
tiden. Det har vært en lang og lærerik 
prosess.
Jeg vil først og fremst takke min veileder 
Kirsten G. Lunde. Lundes engasjement og  
oppmuntring til å tenke nytt i utforming 
av gravplasser inspirerte til det valgte tema 
for masteroppgaven.
Takk til oppsynsmannen ved Undersbo 
gravplass, Magne Krossøy Heum, for 
informasjon knyttet til prosjektområdet, 
generøs hjelp og nysgjerrighet til prosjektet.
Jeg vil understreke hvor viktig og inspi-
rerende Rannveig Søndergaard Holms 
forskningsarbeid har vært for arbeidet 
med denne oppgaven. Takk for samtalene 
som ledet meg framover med arbeidet.
Takk til gartnerkollega Filip Ihrsén for 
inspirerende og fagnyttige samtaler. Takk 
til familie og gode venner, spesielt Malin 
Therese Kleiva og Leoni Abrahamsen 
Kohn. Takk til mine søte og oppmun-
trende studiekamerater på planteskolens 
loft.
Til sist vil jeg rette en helt spesiell og varm 
takk til min studiekollega og venninne 
Nina Werge-Olsen og til min samboer 
Ole August Zakariassen.
Ås, 14. desember 2015.
Ina R. Devik
SAMMENDRAG
I utformingen av gravplasser i dag er det 
mange individuelle ønsker og behov som 
skal ivaretas og tilrettelegges for. For å 
inkludere og favne mangfoldet kreves 
det at gravtilbudet tilpasses og fornyes 
ettersom samfunnet endrer seg. 
Der tidligere løsninger ikke lengre 
oppfyller dagens ønsker, og det ikke er 
rom for utvidelser, kan kulturverdier lett 
forsvinne fra gravplassene. Ved Undersbo 
gravplass i Larvik er det et stort sammen-
hengende område med rammegraver fra 
1930. Et sjeldent rammegravanlegg som 
ikke oppfyller dagens ønsker for en grav, 
og er i ferd med å bli fjernet.
I denne masteroppgaven illustreres 
muligheter til im plementering av nye 
gravformer i eksisterende rammegrav-
felt ved Undersbo gravplass. Oppgaven 
undersøker hvordan man kan fornye 
og samtidig ta vare på kulturhistoriske 
verdier og integrere dette i et helhetlig 
utformet gravareal. 
Basert på et omfattende registrerings- og 
analysearbeid har jeg som landskapsar-
kitektstudent tolket anleggets karakter 
og bevaringsverdier, som grunnlag for 
moderniseringen.
Fornyelsen baserer seg på ønsket om å 
utforme et gravareal der ulikheter blan-
des og samles i et helhetlig uttrykk, med 
en tydelig karakter. Det er hensiktsmessig 
å unngå å separere ulikheter i definerte 
avdelinger, men la mangfoldet møtes 
under ett og samme tak. På den måten 
også legge til rette for et anlegg som kan 
justeres etter hva som etterspørres, uten at 
store endringer må gjøres.
ABSTRACT
When designing a cemetery of today, 
there are many individual needs and 
preferences that have to be taken into 
consideration and facilitated for. In order 
to meet and grasp the constantly chan-
ging diversity in our society, the cemetery 
has to change and adapt as well.
Where yesterday’s solutions no longer 
meet today’s needs, and where there is no 
room for expansion, cultural assets can 
easily be displaced. There is a large conti-
nuous area with walled graves from 1930 
at Undersbo cemetery in Larvik. This is 
a rare burial site, which does not meet 
today’s standards and is in the process of 
being displaced.
The thesis illustrates various possibilities 
for implementing new grave forms within 
the pre-existing burial site at Undersbo. 
It examines how the site can be renewed, 
while also preserving and integrating the 
cultural history and values in a holisti-
cally designed burial site.
Based on the extensive mapping and ana-
lytical work I have conducted as a lands-
cape architect student, I have concluded 
that the site’s character and history 
worthy of preservation is a good basis for 
modernization. 
The goal of the process is to renew 
the design of the cemetery in order to 
combine the diverse elements, creating 
one expression as well as preserving the 
distinct characteristics of the site. It is 
desirable to avoid segregation of smaller 
areas, and instead embrace diversity. 
This achieves a site that can be adjusted 
as requested without major structural 
changes. 
Løsningsforslaget viser hvordan omtenk-
somhet, fleksibilitet og kulturhistorie kan 
bidra til å oppnå et anlegg der rekreative 
interesser, følelsesmessige behov og grav-
plassfunksjonene kan forenes.
Kulturverdier bevares gjennom forslaget 
til fornyelse for å tilføre anlegget sosiale 
og historiske kvaliteter. Gjennom ny 
bruk av gravplassens gamle kapell er 
målet å styrke gravplassen som et åpent 
og inkluderende oppholdssted, som det 
viktige og spesielle grøntanlegg gravplas-
sen er i dagens tettbebygde byer.
This solution demonstrates how though-
tfulness, flexibility and cultural history 
can contribute to achieve a site where 
recreational interests, emotional needs 
and spesific functions can be united. 
Cultural history is preserved in order 
to add social and historical qualities. 
Through the renewal of the cemetery’s 
old chapel, the goal is to strengthen the 
cemetery as a welcoming site for visitors, 
as the unique green lung it represents of 
today’s dense cities.
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Masteroppgave 2015
 
Tema for oppgaven er fornyelse av ram-
megravfelt for kistegraver ved Undersbo 
gravplass i Larvik.
Jeg har jobbet med utfordringen om 
hvordan man kan fornye for å oppfylle 
aktuelle ønsker og behov, og samtidig 
ta vare på de kulturhistoriske verdiene 
innenfor prosjektområdets avgrensning.
Gjennom å tilpasse rammegravfelt nye 
gravformer søker oppgaven å finne grep 
om hvordan man gjennom fornyelse også 
kan bevare.
TEMA FOR OPPGAVEN
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I forbindelse med emnet «LAA307 Utfor-
ming av gravplasser» som jeg tok våren 
2015, ble jeg introdusert for et spesielt 
tema i landskapsarkitekturen. 
Jeg ble inspirert og engasjert i møtet med 
Vestfold krematorium som var prosjektom-
rådet den gang. Deres fokus på åpenhet og 
omtenksomhet i hvert ledd av gravferden 
motiverte meg. Det fikk meg til å tenke 
på Skogskyrkogården i Stockholm. En 
gravplass hvor de omtenksomme detaljene 
omfavner de pårørende og legger til rette 
for en verdig gravferd og et godt besøk.
I prosjektforslaget jobbet jeg med utganga-
punkt i krematoriets visjon om å være et 
godt sted for alle i en sorgprosess, på tvers 
av tro, religion og livssyn. Som et resultat 
av dette ønsket jeg å finne et konsept for 
utformingen der ulikhetene kunne samles, 
ikke separere de i definerte avdelinger på 
gravplassen. Jeg ønsket å finne en løsning 
på hvordan man kan utforme et gravareal 
der troen er noe man tar med seg, ikke 
som det styrende elementet for utformin-
gen.
I etterkant av dette kurset fikk jeg en 
ytterligere kilde til inspirasjon og kunn-
skap som engasjerte meg i utformingen av 
gravplasser. Det var Rannveig Søndergaard 
Holms doktorgradsarbeide om gravarealet 
som landskapsarkitektur. Hennes arbeid 
fikk meg til å forstå hvilke virkemidler jeg 
hadde jobbet med i utformingen av Vest-
fold krematorium og hvilke muligheter 
som ligger i utformingen av gravarealet.
Dette første møtet med gravplassen som 
tema i landskapsarkitekturen gjorde meg 
nysgjerrig og ivrig etter å undersøke mer. 
Jeg tenkte på de gravplassene som vi hadde 
befart i løpet av kurset. De ulike løsnin-
gene på hvordan de blant annet hadde 
tilpasset det eksisterende anlegget dagens 
etterspørsel av navnede minnelunder. 
Undersbo gravplass var et av de stedene 
vi besøkte. Her ble jeg introdusert for et 
spesielt gravareal med store felt av ramme-
graver. På befaringen fikk vi vite at disse 
rammegravene ikke oppfylte dagens ønsker 
for en grav og var tenkt å bli fjernet. 
VALG AV OPPGAVE
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Med dette som utgangspunkt framstod 
Undersbo som et aktuelt prosjektområde 
for å undersøke hvordan et eksisterende 
anlegg med bevaringsverdier og behov for 
fornyelse kan tilpasses nye gravformer.
Valget om å jobbe med Undersbo gravplass 
ga meg en annen tilnærming til tema og 
nye utfordringer. 
Målet for oppgaven er å besvare problem-
stillingen knyttet til fornyelse av ni eksis-
terende rammegravfelt for kistegraver ved 
Undersbo gravplass. I tillegg til problem-
stillingen søker oppgaven å undersøke 
og komme med løsningsforslag til en 
rekke andre generelle spørsmål knyttet til 
gravarealets og gravplassens utforming, 
funksjon og program. 
Problemstilling
Hvordan kan rammegravfelt for kistegra-
ver tilpasses nye gravformer og fornyes 
samtidig som det tas hensyn til grav-
feltets planstruktur som grunnlag for 
arkitektonisk uttrykk?
PROBLEMSTILLING OG MÅL
Generelle spørsmål som undersøkes og 
gir løsninger gjennom arbeidet med 
prosjektområdet
Hvordan kombinere ulike gravformer 
i et helhetlig gravareal og på den 
måten tilrettelegge for fleksibilitet med 
henhold til ulike ønsker om valg av 
gravform?
Hvordan åpne opp for at rekreative 
interesser, følelsesmessige behov og 
gravplassfunksjonene kan forenes?
Hvordan utforme et gravareal med 
mulighet for felles løsninger for stell 
og beplantning med mere uten å 
anonymisere graven?
• 
•
•
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Fokusområdet for det prosjekterte plan-
forslaget er de sammenhengende ram-
megravfeltene i den nordøstlige delen av 
Undersbo gravplass. Her undersøkes 
muligheter til fornyelse og bevaring av  
de eksisterende rammegravfeltene. Jeg 
har videre valgt å se dette gravarealet i 
sammenheng med resten av gravplassen 
og da spesifikt med den eldste delen, med 
dens funksjoner og program. Dette for å 
gi et mer helhetlig forslag til utvikling av 
gravplassen, og på den måten styrke for-
slaget til fornyelse av rammegravfeltene.
Oppgaven detaljerer ikke terreng, 
beplantning, materialer eller konstruk-
sjoner. Det flate terrenget gjør at området 
kan behandles prinsipielt, fallforholdet 
påvirker ikke løsningsforslagene. Beplant-
ning, materialer og konstruksjoner pre-
senteres som uttrykk og prinsipp for å gi 
en forståelse for form og funksjon.
Tyngden i oppgaven ligger i forståelsen 
av stedet og prinsippene for bevaring/for-
nyelse av rammegravfeltene. Fokuset er 
på tolkningen av rammegravens struk-
tur og karakter, som en forutsetning for 
løsningsforslaget til fornyelse/bevaring 
av de spesifikke rammegravfeltene ved 
Undersbo gravplass.
Oppgaven skal vise muligheter på im -
plementering av nye gravformer i et  
eksisterende anlegg og er et planforslag  
til utvikling og bevaring.
AVGRENSNING
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METODE
Flere metoder har blitt brukt i arbei-
det med denne masteroppgaven. Jeg 
har gjennomført befaring, skissering, 
registrering og analyse, modellarbeid, 
litteraturstudie, konseptutvikling og 
prosjektering.
Basert på de første befaringene av 
prosjektområdet og den bakgrunnen 
jeg hadde fått på tema gjennom emnet 
«LAA307 Utforming av gravplasser» 
gikk jeg rett til skissepapiret og modell-
arbeid. Dette var en metode for å finne 
en hovedtilnærming til tema. 
I begynnelsen av prosessen fokuserte jeg 
på de umiddelbare ideene jeg fikk etter 
de første møtene med stedet. Prosessen 
startet med at jeg lot meg inspirere av 
stedets kvaliteter og de potensialene jeg 
la merke til, som basis for konseptutvik-
lingen.
Parallelt med skisseringen på papir og 
i modell opparbeidet jeg en samling av 
litteratur på tema. Jeg orienterte meg 
om trender i tiden knyttet til utforming 
av gravplasser. Målet med denne delen 
var å samle materiale til refleksjon for 
prosessen videre og opparbeide en base 
av inspirasjon, ideer, visjoner, ønsker og 
mål.
Etter denne åpne idemyldringen og 
kreative oppstarten tok jeg ny befaring 
til prosjektområdet. Jeg fikk en grundig 
gjennomgang av gravplassens funksjo-
ner og program fra oppsynsmannen. 
Jeg fikk innblikk i de aktuelle planene 
og hva oppsynsmannen selv mente var 
aktuelle problemstillinger å ta tak i.
Utover møtet på gravplassen besøkte 
jeg det lokale biblioteket i søket etter 
historisk materiale og var i kontakt 
med historielaget. Jeg forhørte meg 
med de andre konsulentene knyttet til 
Undersbo om historien til rammegrav-
feltene og gravplassen. 
Ved neste befaring av prosjektområdet 
gjennomførte jeg en feltinvertering. 
For å kartlegge i detalj hva som var 
vesentlig å jobbe med i fokusområdet, 
ble det nødvendig å gjennomføre en 
invertering av gravutstyret og analy-
ser av rammegravfeltenes karakter og 
struktur.
Feltinverteringen ble et analyseverktøy 
for å vurdere og kartlegge feltenes beva-
ringsverdi. Etter grundige gjennomgan-
ger av hvert felt og hver rad kunne jeg 
se feltene i sammenheng med hverandre 
og fokusområdet i relasjon til resten av 
gravplassen.
I arbeidet med å finne et overordnet 
arkitektonisk grep, ble bruk av modell 
et viktig verktøy. Analysene av den over-
ordnede vegetasjonen var nødvendig for 
å forstå hva som var hensiktsmessig for 
fokusområdet.
Mine tolkninger av stedets historie, 
karakter og bevaringsverdier ledet fram 
til valgte løsninger.
Modellskisse i 1:20. En videreutvikling av første mod-
ellskisse.
Modell i 1:1 for å teste skala.
Arbeidsplass med modell-
utprøvinger, inspirasjonsbilder 
og analyseoppslag.
Ortofoto med dagens situasjon 
som underlag til arbeidsmodell.
Innføringen av vurderingene fra 
feltinverteringen ligger i bunnen av 
modellen.
Utdrag fra modellarbeid
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Hele fokusområdet i modell 1:250. 
Feltene ses i sammenheng med 
hverandre og i relasjon til de til-
grensende delene av gravplassen.
Modellutprøvinger i 1:100 med 
fokus på ett av feltene. 
Første utprøvinger av ideer i modell 
i 1:20.
Detaljstudie av enkelte elementer.
DEL 2 PREMISSER OG GRUNNLAG
Ina R. Devik 
Masteroppgave 2015
 
Nedenfor lister jeg opp ulike begrep med gravplasstema. 
Beskrivelsene forklarer hvordan jeg definerer og har 
brukt begrepene i denne oppgaven.
Den offentlige fellesbetegnelsen for kirkegård, gravlund, 
gravplass med flere (Gravferdsloven, 2012)
Gravplass som ligger knyttet til en kirke (SNL, 2009a)
Område på gravplassen hvor det er graver  
(Holm, 2015, s. 41)
Graver ordnet i et sammenhengende system utgjør til 
sammen et gravfelt (Gravferdsforskriften, 2014)
Samlebegrep for alle graver av avdøde mennesker 
(Kulturdepartementet, 2014)
Flere graver som det er avtalt å leie sammen 
(NOU, 2014: 2, s. 191)
Samlebegrep for alle typer gravlegginger, med dens form 
og uttrykk. Alt fra urnegrav, kistegrav og askespredning. 
Nevnte gravformer i denne oppgaven er: ordinær kiste-
grav, ordinær urnegrav, urnegrav, tilrettelagt kistegrav, 
navnet minnelund for urner, anonym minnelund for 
urner, kolumbarium, askespredning, urnehage, ramme-
grav
Grav som rommer en kiste
Grav som rommer 4 urner
Grav som rommer en urne
Grav som er tilrettelagt for å imøtekomme religiøse og 
livssynsmessige minoriteters behov (Gravferdsloven, 2012)
Gravfelt for anonyme graver. Feltet kan ha felles minnes-
merke, men uten opplysning om hvem som er gravlagt der 
(Kulturdepartementet, 2014)
Den gravlagtes navn settes på et felles minnesmerke i 
nærheten av gravfeltet (NOU, 2014: 2, s. 192)
Gravfelt med urnegraver utformet med beplantning som 
sentralt virkemiddel
BEGREPSFORKLARING
Gravplass
Kirkegård
Gravareal
Gravfelt
Grav
Gravsted
Gravform
Ordinær kistegrav
Ordinær urnegrav
Urnegrav
Tilrettelagt grav
Anonym minnelund
Navnet minnelund
Urnehage
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Kolumbarium
Askespredning
Rammegrav
Gravminne
Minnesmerke
Fester
Graveier
Gravplassforvaltning
Livssynsnøytralt-
seremonilokale
Utendørs minnested
Gravferd
Seremoni
Begravelse
Bisettelse
Vegg eller byggverk med nisjer for å plassere urner med 
aske i (NOU, 2014: 2, s. 165)
Asken blir tømt ut av urnen eller senket i havet 
(NOU, 2014: 2, s. 193)
En grav eller et gravsted som er rammet inn av en stein- 
eller betongramme (Klingberg, 2013, s. 36)
Fysisk markering som står plassert på en grav eller et 
gravsted med navn og data på den gravlagte
Fysisk markering som står plassert i nærheten av en grav 
med eller uten den gravlagtes navn og data
Den som står som ansvarlig for leie av en grav 
(Kulturdepartementet 2014) 
Den som står som ansvarlig for en grav
Samlebegrep for alle aktører som er ansvarlig for forvalt-
ningen av gravplasser
Rom eller bygg utformet slik at mennesker fra ulike 
livssynssamfunn, og mennesker som ikke er knyttet til 
noe livssynssamfunn, kan bruke lokalet til blant annet 
seremonier eller andre tilsvarende samlinger 
(Kulturdepartementet, 2014)
Sted i nærheten en grav eller et gravsted hvor man kan 
oppholde seg, eventuelt kan plassere gjenstander som lys 
og blomster
Samlebegrep for alle hendelser/riter/seremonier fra døds-
fall til og med avsluttet valgt gravferdsform 
(Den norske kirke, u.å.)
Minnesmarkering
Gravferdsseremoni som ender med at kisten med den 
avdøde blir senket ned i jorda (NOU, 2014: 2, s. 188)
Gravferdsseremoni når kisten senere skal kremeres, dvs. 
når kisten ikke skal i jorda etter seremonien 
(NOU, 2014: 2, s. 189)
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Nedenfor tar jeg for meg tre aktuelle temaer innen 
gravplasstrender som har hatt betydning for forslaget om 
fornyelse av Undersbo gravplass. Jeg gir en kort gjen-
nomgang av temaene om mangfold av gravformer og 
fleksible anlegg, tilrettelagte og felles løsninger i forhold 
til valg av gravform samt gravplassen som rekreativt 
grøntanlegg. Målet med denne gjennomgangen er å si 
noe om trender i tiden, til orientering om dagens og 
framtidens ønsker og behov for gravplassen som sted.
Mangfold av gravformer og fleksibilitet
I forbindelse med en disputas holdt av landskapsarkitekt 
og kunstner Rannveig Søndergaard Holm, legger hun 
fram ulike punkter som kan være til hjelp for den prak-
tiserende landskapsarkitekten i utformingen av gravplas-
ser i dag. Våren 2015 disputerte hun med doktorgraden 
«Gravarealet som landskapsarkitektur - variasjon, virke-
midler, muligheter». En avhandling som viser muligheter 
og bevisstgjør virkemidlene knyttet til utformingen av 
gravareal.
I prøveforelesningen med tittelen «Nye trender i gravfor-
mer og konsekvenser for landskapsarkitektens praksis» 
(NMBU, 29.05.2015) presenterte hun mangfoldet av 
gravformer som vi kan se på gravplassene våre. Basert 
på dagens ulike individuelle ønsker og behov for en grav 
viser hun ulike eksempler på hvordan man som land-
skapsarkitekt kan utforme en gravplass; som både kan 
inkludere ulike ønsker og behov, har et helhetlig konsept 
og en fleksibel løsning. Holm legger fram to sentrale 
konsept for utformingen. Konseptet kan enten være å 
fremheve og rendyrke ulikheter, eller å tilrettelegge for 
en sammenstilling/blanding. 
Hovedessensen jeg fikk fra Holms forelesning var aktua-
liteten og utfordringen om å designe for fleksible anlegg 
med helhetlige grep. Slik at gravtilbudet kan imøte-
komme ulike mennesker behov og ønsker, og samtidig 
oppnå et overordnet arkitektonisk uttrykk på gravplas-
sen.
Tilrettelagte og felles løsninger
Navnede minnelunder har blitt en etterspurt gravform 
ifølge gravplassforvaltninger. I media kan man lese at 
gravplassforvaltninger rundt omkring i Norge enten er i 
gang med å bygge eller har planer om å bygge navnede 
minnelunder (Bø, 2014, 15. desember). Gravplassråd-
giver i Den norske kirke, Åse Skrøvset, tror flere vil 
ha felles gravområde for urner etter hvert som de blir 
oppmerksomme på muligheten for det (Bø, 2014, 15. 
desember).
Det diskuteres flere grunner som gjør gravplasstrenden 
om felles løsninger populær. Økt mobilitet i befolknin-
gen er også et punkt som tas opp i media, som en årsak 
til at graver uten krav om stell er et godt alternativ når 
man bor langt fra graven (Bø, 2014, 15. desember). Nye 
familiekonstellasjoner kan også ses som en årsak til at 
navnede minnelunder passer det moderne menneske 
bedre enn det tradisjonelle familiegravstedet (Holm, 
2015, s. 13).
TRENDER I TIDEN MED BETYDNING 
FOR FORSLAGET OM FORNYELSE
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Gravplassen som rekreativt grøntanlegg
Gravplassen og gravstedet som oppholdssted kjenner 
man i alle kulturer og til alle tider, bortsett fra hos oss 
selv de siste hundre årene (Guldager, 2005, s. 13). Tar 
man turen til Vår Frelsers gravlund i Oslo i dag er det 
et grøntanlegg som har fått en utvidet funksjon utover 
gravplassfunksjonene. Gravplassen omtales gjerne som 
park eller kjendiskirkegård i media (Karlsen, 2015, 20. 
juli; Ramm, 2015, 22. juni).
Assistens kirkegård i København er et moderne forbilde 
på hvordan gravplassen både kan være et samlingssted 
for gravplassfunksjonene og samtidig ha parkfunksjon 
(Guldager, 2005, s. 13). Det er en gravplass jeg har 
syklet igjennom, sett på pensumplanter til en plant-
eeksamen, besøkt en kjent forfatters grav og spist mat-
pakken i skyggen under ett av de store trærne på en 
omtenksomt plassert benk. I Tyskland har tilbudet om 
å sette seg ned på en benk blitt utvidet til kafe inne på 
gravplassen flere steder, gjerne som ny bruk av et eldre 
bygg (Bontrup, 2013, 25. november). 
Oppsummert
Disse temaene ønsker jeg å løfte fram gjennom master-
oppgaven og prosjektforslaget. Jeg integrerer temaene i 
løsningsforslaget for å kunne svare på aktuelle problem-
stillinger i utformingen av gravplasser i dag. 
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Dagens regelverk for gravplassen og bruken av den 
bestemmes gjennom gravferdsloven med tilhørende 
forskrifter og lokale vedtekter (Klingeberg m.fl., 2005, s. 
126). De gravferdstradisjonene vi har i Norge er i stadig 
utvikling (NOU, 2014: 2, s. 21) og lovverket justeres 
ettersom samfunnet endrer seg. 
Basert på utredningen om likestilling av gravformer, 
«NOU 2014: 2, Lik og likskap», vil jeg peke på aktuelle 
endringsforslag i gravferdsloven og hvordan jeg som 
planlegger kan forholde meg til dette i utviklingen av 
Undersbo gravplass.
Aktuelle endringsforslag
Ved siste revidering av gravferdsloven vedtok Stortinget 
retten til grav tilpasset religiøse krav og at gravlegging 
skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn 
(Kjeldsen, 2015. s. 11). Samtidig gir loven fortsatt mulig-
het til å ta avgift for kremasjon (Kjeldsen, 2015, s. 11). 
En problemstilling som diskuteres i utredningen «NOU 
2014: 2, Lik og likskap» med bl.a. forslag om å fjerne 
kremasjonsavgiften.
Kort oppsummert fra utredningen om likestilling av 
gravformer begrunnes behovet for økonomisk likestilling 
av kistegravlegging og kremasjon som gravferdsform 
(NOU 2014: 2, s. 16). Utvalget i utredningen legger 
også fram et forslag om at vedtektene for gravplassen 
kan bestemme at aske får spres på anonym minnelund 
eller annet sted på gravplassen (NOU 2014: 2, s. 164). 
En annen viktig endring er forslaget om at kolumbarium 
gjennom lokalt vedtak kan bli en tillatt gravform igjen 
(NOU 2014: 2, s. 88).
Gravferdsavgiftsutvalgets medlem Inghild Hareide 
Hansen uttrykker hvordan de nevnte endringene gir nye 
muligheter for forvaltningen til å tenke nytt og gi tilbud 
til brukerne av gravplassen for å møte behov som man 
ikke kan gjøre i dag i følge lovverket (Hansen, 2014).
Dispensasjon fra lovverket
Utredingen med endringsforslagene er for tiden lagt 
til sides av politikerne. Under årets fagdager til Norsk 
forening for kirkegårdskultur i Bergen påpekte både Ing-
hild Hareide Hansen og gravplassrådgiver, Åse Skrøvset, 
muligheten om å søke dispensasjon fra gravferdsloven 
(Hansen, 2015; Skrøvset, 2015). 
Hansen påpeker hvordan de nye forslagene i NOUen 
kan brukes som argument i dispensasjonssøknader til 
departementet (Hansen, 2015). På den måten kan man 
for den gravplassen det gjelder muliggjøre tiltak for å 
møte behov som enda ikke er regulert inn i lovverket. 
Det gir anledning til å planlegge for både kolumbarium 
og askespredning på gravplassen og for andre justeringer 
i reglene for gravens utforming.
MYNDIGHETSKRAV MED BETYDNING FOR 
UTVIKLING AV UNDERSBO GRAVPLASS
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Vern av gravplasser er regulert av flere lovverk. Nedenfor 
går jeg kort igjennom lover, forskrifter og rundskriv som 
har betydning for vern av gravplasser. Dette for å få en 
forståelse for det aktuelle regelverket og hvilke formelle 
muligheter som er gjeldende for å sikre kulturverdiene 
ved Undersbo gravplass.
Kulturminneloven
Kulturminneloven regulerer vern av automatisk fredete 
eller vedtaksfredete gravplasser (Kulturminneloven, 
2015). Det er Riksantikvaren som fatter vedtak, som 
gir et stabilt vern/fredning. Kulturminnelovens § 19 
omhandler fredning av område rundt et fredet kultur-
minne. Her kan gravplasser inngå som et slikt område 
og bli fredet. § 20 om fredning av kulturmiljø sier at det 
kan skje vern av helheten. Gravplasser kan inngå i eller 
utgjøre et slikt kulturmiljø og på den måten fredes. En 
fredning etter kulturminneloven gir det sterkeste vernet 
juridisk sett.
Gravferdsloven
Gravferdsloven gir lokalt forankrede vedtak og regule-
rer bl.a. feste av graver og gravminner (Gravferdsloven, 
2012). Gravferdslovens § 18 sier at et gravminne av 
kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi skal om mulig bli 
stående på gravplassen. Forskrift til gravferdsloven § 27 
bestemmer at kirkelig fellesråd kan vedta at områder av 
gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet 
utstyr kan bevares. Kriteriene for at et slikt vedtak kan 
gjøres omhandler alder, stilhistorie, lokalt særpreg i form 
eller materialbruk, personalhistorisk interesse eller at det 
er unikt (Gravferdsloven, 2012).
Rundskriv T-3/2000
Med bakgrunn i de nevnte lovene har Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet og Miljøverndeparte-
mentet utarbeidet et rundskriv med regler og veiledning 
for hvordan gravplassens kulturminner skal forvaltes. 
Rundskriv T-3/2000 gir uttrykk for en felles forståelse 
av hvordan lovene skal tolkes og brukes i forhold til 
hverandre når det gjelder hvordan gravplassens kultur-
minner skal ivaretas (Klingberg mfl., 2005, s. 111).
Plan- og bygningsloven 
Kommuneplaner og reguleringsplaner muliggjør vern 
av gravplasser med kulturhistoriske verdier. Det kan 
skje gjennom regulering til såkalte hensynssoner med 
bestemmelser eller retningslinjer (§ 11-8), bestemmel-
ser til arealformål (§§ 11-10 og 11-11), eller generelle 
bestemmelser (§ 11- 9) (Riksantikvaren, 2010). Planleg-
gingsprosessene i kommunene er arenaer for aktiv med-
virkning fra lokalbefolkning, kulturminneforvaltningen, 
foreninger, historielag og andre interesserte (Riksanti-
kvaren, 2010, s.11). Men ulike forhold gjør at vern etter 
plan- og bygningsloven er mindre stabilt enn fredning 
etter kulturminneloven (Klingberg mfl., 2005, s. 111).
Oppsummert
Som lovene viser er vern av gravplasser forholdsvis sår-
bart og avhenger av de lokale vurderingene og avgjørel-
sene som blir tatt i de ulike kommunene og i den enkelte 
gravplassforvaltningen. Det krever faglig ekspertise og 
engasjement blant de involverte aktørene knyttet til den 
enkelte gravplassen. Dette sier noe om hvor tilfeldig en 
LOVER OM BEVARING
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gravplass kan utvikle seg, basert på den enkelte grav-
plassarbeiderens kunnskap og kapasitet til gode avgjørel-
ser.
Man skulle ønske at riksantikvaren eller fylkeskonser-
vatoren hadde kapasitet til å foreta registreringer ved 
enhver gravplass (Klingberg, 2005, s. 103), men når det 
foreligger et planutkast kan man søke råd hos antikva-
riske myndigheter (Klingberg, 2005, s.103). 
Når det gjelder forslaget jeg legger fram om bevaring 
kan kirkelig fellesråd vedta planforslaget lokalt. Som det 
framgår av gravferdsloven kan kirkelig fellesråd vedta 
å bevare bestemte gravminner eller områder av grav-
plassen gjennom gravferdsforskriften § 27 uavhengig 
av kommunens syn. På den måten kan de områdene og 
enkeltgravene jeg foreslår bevares og kulturverdiene ved 
Undersbo gravplass kan dermed få et formelt vern.
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I boken «Historiska trädgårdar, att bevara ett föränder-
ligt kulturarv» presenterer Maria Flinck (2013) anti-
kvariske arbeidsmetoder. Flinck har en bakgrunn som 
kunsthistoriker, etnolog, skribent, hagehistoriker m.m. I 
denne boken går hun blant annet igjennom ulike termer 
for inngrep i historiske anlegg og hva de forskjellige 
betyr. Jeg vil basert på Flincks definisjoner forklare de 
ulike termene og beskrive min metode for bevaring- og 
fornyelse ved Undersbo gravplass.
Termer for inngrep i historiske anlegg
Restaurere betyr å tilbakeføre noe som har forfalt eller 
grodd igjen, men der alt av materiale og spor er tilstede 
og kan settes i stand igjen.
Rekonstruere betyr å gjenskape noe som har forsvunnet 
eller har blitt forandret. Her gjenskaper man noe til et 
eldre utseende med hjelp av historisk kildemateriale fra 
det gitte anlegget det gjelder.
Tidstypisk etterligning/pastisch betyr at man nyskaper noe 
tidstypisk med hjelp av historisk kildemateriale fra flere 
ulike anlegg fra samme tid og av samme type.
Modernisering betyr en forenkling av et historisk anlegg 
på en måte som forandrer anleggets utseende, inn-
hold eller funksjon. Ved varsom modernisering skal 
forandringene overensstemme med anleggets karakter 
og innehold. Alle forandringer skal også være mulig å 
tilbakestille.
En annen term er renovere eller fri fornyelse som ofte 
blir brukt av landskapsarkitekten (Flinck, 2013, s. 
22-24). I følge Flinck (2013, s. 23) betyr det at anleg-
get moderniseres etter en subjektiv tolkning av anleg-
gets historie. Flinck (2013, s. 23) beskriver at resultatet 
ved fri fornyelse blir en modernisering der visse histo-
riske spor får stå, men også at andre historiske detaljer 
kan legges til. Det viktige er ikke anleggets individu-
elle historie, men arkitektens personlige tolkninger av 
stedet (Flinck, 2013, s. 22-24).
Min metode for bevaring og fornyelse
Basert på Flincks gjennomgang av de ulike termene 
for inngrep i historiske anlegg bygger mitt grep på 
betegnelsen om fri fornyelse. Jeg har som landskapsar-
kitektstudent vurdert og tolket anleggets karakter og 
bevaringsverdier. Det er min subjektive tolkning av 
stedet som er grunnlaget for moderniseringen, basert 
på et omfattende registrerings- og analysearbeid. 
BEVARINGSTEORIER
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I dag er det ikke et formelt vern av deler eller hele 
gravplassen, men det utarbeides fortiden en verneplan 
for Undersbo gravplass. Konsulentfirmaet Asplan 
Viak ved Aud Wefald og tidligere kirkegårdskonsu-
lent Helge Klingberg er de aktuelle rådgivende fag-
personene ved Undersbo gravplass i dag. Jeg har fått 
innblikk i arbeidet deres fra oppsynsmann, Magne 
Krossøy Heum.
Oppsummert fra de aktuelle planene er bevaringsar-
beidet fokusert på de eldste rammegravfeltene tettest 
på det gamle kapellet. Her har det også nylig kommet 
inn felles minnesmerke for urnegraver mellom gam-
melt gravutstyr. Det er også skisser på flere løsninger 
til dette i andre felt tettest på kapellet.
I den nordøstlige delen av gravplassen med dagens 
rammegravfelt foreslås enkelte rader å bevares. I følge 
oppsynsmann, Magne Krossøy Heum, er de øvrige 
rammegravfeltene tenkt å bli fjernet og erstattet av gra-
ver i plen (personlig korrespondanse, 15.01.2015). De 
har allerede påbegynt prosessen om å fjerne og etablere 
graver i plen.
AKTUELLE BEVARINGS- OG UTVIKLINGS-
PLANER VED UNDERSBO GRAVPLASS
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Fokusområde
I dag er det ca. 1500 rammegravsteder for kiste-
graver fordelt på ni felt i den nordøstlige delen av 
Undersbo gravplass. Som presentert i innledningen 
utgjør disse feltene fokusområdet for mitt forslag til 
bevaring og fornyelse ved Undersbo gravplass.
Fokusområdet ses i sammenheng med resten av 
gravplassen og da spesifikt koblingen med den eld-
ste delen med det gamle kapellet. Dette baserer seg 
på målet om å komme med et overordnet forslag til 
utvikling, for å styrke prosjektforslaget til bevaring 
og fornyelse av de ni rammegravfeltene i nordøst.
Registerings- og analysearbeid
I denne delen av oppgaven vil jeg presentere pro-
sjektområdet gjennom registrerings- og analysear-
beidet. Arbeidet er delt inn i seks deler med hvert 
sitt fokus.
1. Byggetrinnene med dagens situasjon
For å gi en forståelse for fokusområdet i relasjon 
til gravplassens eldste del går jeg igjennom sentrale 
opplevelsesmomenter med betydning for det pro-
sjekterte forslaget. Vandringen i foto og tekst følger 
hovedaksen fra hovedinngangen i sørvest til områ-
det i nordøst med dagens rammegraver. Vandring-
ens fokus er på opplevelsen av stedets kvaliteter og 
karakter, sett utfra min personlige tolkning.
Illustrasjonene peker i tilegg ut byggetrinnene til 
gravplassen, da disse delene oppleves å ha forskjel-
lige uttrykk. 
2. Funksjoner, program og gravformer
For å forstå gravplassens behov og logistikk rede-
gjør jeg for dagens funksjoner og program. I kart-
leggingen av dagens tilbud ser jeg på gravformer og 
gravferden. Disse registreringene var nødvendige 
for å komme med et overordnet forslag til utvikling 
av gravplassen.
3. Overordnet vegetasjon
For å komme fram til et beplantningssuttrykk til 
prosjektområdets fokusområde var det vesentlig å 
analysere den overordnete vegetasjonen til gravplas-
sen.
4. Rammegravfelt - struktur og karakter
Med målet om å fornye rammegravfelt med hensyn 
til gravfeltets planstruktur gir jeg en oppsumme-
ring av min tolkning av rammegravfeltets struktur 
og karakter. 
5. Rammegrav - møblering og karakter
I arbeidet med å forstå rammegravens karakter 
som gravsted trekker jeg fram mine tolkninger av 
dagens rammegravsteder.
6. Feltinvertering av rammegravfelt
For å kunne gi en detaljert beskrivelse av ram-
megravfeltenes utseende, innhold og funksjon 
gjennomførte jeg en feltinvertering. Dette er et 
registeringsarbeid med et påfølgende detaljert 
analysearbeid fra fotomateriale og notater tatt på 
stedet. Et grunnlag som har fulgt meg gjennom 
hele prosessen fram mot løsningsforslagene til hvert 
felt.
INTRODUKSJON DEL 3
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Andre byggetrinn
1920, 9 daa
Området lengst sør har ett 
felt med noen rammegraver 
igjen, resten er omgjort til 
graver i plen.
Langs ved den sentrale aksen ligger 
gravplassens eldste rammegraver. 
Et spesielt kulturmiljø som med sin 
autensitet setter en spesiell stemn-
ing til stedet.
Den åpne plenen gir avstand til 
gravene og åpner for et pusterom. 
Intimiteten er borte, men den 
horisontale gressflaten gir ro til 
anlegget.
Runder du det sørvendte hjørnet 
ved kapellet er det gode muligheter 
for å nyte varmen fra solen en høst- 
eller vårdag. Her kan man titte 
mot inngangensporten, kanskje 
kommer det en bekjent, eller la 
blikket vandre over smijernsg-
ittrenes skyggespill.
Kapellet sett fra den sentrale aksen 
i nordøst. Den menneskelige skal-
aen og den sentrale plasseringen av 
kapellet gir inntrykk av at det er et 
sted man kan henvende seg til. De 
store løvtrærne gir frodige korri-
dorer og rammer inn bygget.
Fra Skiringsalsgate i sørvest trer 
du inn gjennom hovedporten til 
Undersbo gravplass. Her ledes man 
mot det gamle kapellet gjennom en 
tett lindeallé. En tydelig akse med 
en varm rød dør i enden gir opplev-
elsen av å være velkommen. 
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En vandring gjennom hovedaksen 
Illustrasjon viser vandringen gjennom 
hovedaksen og peker ut de to første 
byggetrinnene med en oppsummering 
av dagens situasjon.
BYGGETRINNENE MED DAGENS SITUASJON
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Det gamle kapell, treallèer, 
trerekker og rammegravfelt 
Første byggetrinn
1880, 25 daa
I den eldste delen ligger det gamle kapel-
let, plassert i hjertet av gravplassen. I dag 
brukes dette som driftsbygg. Tettest på 
kapellet finner vi gravplassens eldste ram-
megraver bevart. 
I følge oppsynsmann Magne Krossøy 
Heum ble Undersbo gravplass anlagt 
som en rammegravplass i 1880 (personlig 
korrespondanse, 15.01.2015). Gravplas-
sen ble den gang innviet til avlastning for 
Torstrand kirkegård (Nyhus, 1999, s. 609) 
og er i dag Larviks hovedgravplass (Wiki-
pedia 2015, 3. september).  
Mellom hver gravrekke går det 
smale grusstier.  I enden av enkelte 
er det vakre siktlinjer inn mot 
gravplassen i sørvest. Det grønne 
gulvet og de romslige trærne i den 
andre delen står i sterk kontrast til 
de grå steinflatene og den stramme 
geometrien til rammegravene.
I enden av gravplassens eldste del er 
overgangen fra det omfavnende og 
frodige til det åpne og eksponerte 
stor. Overgangen markerer et tyde-
lig skille mellom de to delene.
I randsonen oppstår det vakre 
skyggespill fra trekronene på de 
store grusflatene. Man får heller 
lyst til å bevege seg langs ved her, 
framfor å følge hovedveien ut i det 
åpne feltet.
I ly fra trærne kan man skue utover 
det store feltet av rammegraver. 
Lange linjer går på langs og på 
tvers. Alle gravrekker framstår som 
et sammenhengende gravareal. 
Her er det kun de enkelte ramme-
gravene som definerer mindre rom 
i det store.
I motsatt enda av aksen ser man 
kapellets hvite fasade som et viktig 
fokuspunkt. Trerekkene sett på 
avstand understreker det horison-
tale og danner en vegg. Dette feltet 
ligger tydelig utenfor resten av 
gravplassen.
Illustrasjon viser vandringen gjennom 
hovedaksen i feltet med dagens ramme-
graver og peker ut de to siste byggetrin-
nene med en oppsummering av dagens 
situasjon.
Furumoa, det nye kapell og krematorium
Fjerde byggetrinn
1956, 14 daa 
Lengst nord for gravplassen ligger det 
et grøntdrag av høyreiste furutrær, kjent 
under navnet “Furumoa” (Nyhus, s. 609). 
På 50-tallet ble deler av furumoa gitt til 
gravplassen og et nytt kapell med kre-
matorium ble anlagt her (M. K. Heum, 
personlig korrespondanse, 15.01.2015).  I 
følge Magne Krossøy Heum (personlig 
korrespondanse, 15.01.2015) ble krema-
toriet stengt i 2003 pga. nye utslippskrav. 
Kremasjonene skjer nå ved det interkom-
munale krematoriet i Tassebekk. Bygget 
brukes i dag til syning, begravelser og 
bisettelser. Gravplassens ansatte har også 
sine kontorer her.
Rammegravfelt for kistegraver
Tredje byggetrinn
1933, 17 daa
Området i nordøst er et spesielt gravareal. 
Det er et stort område med rammegraver 
anlagt på 30-tallet (M. K. Heum, person-
lig korrespondanse, 15.01.2015). Ramme-
gravene langs de fleste kantene har blitt 
fjernet og ertstattet med graver i plen, men 
det er enda syv nesten intakte rammegrav-
felt igjen.
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Seremonirommet ligger ikke som en 
sentral del inne på gravplassen og 
gravferden kommer ikke tett på de 
andre besøkende. 
Driftsavdeling har i dag en viktig og 
synlig rolle med den sentrale plas-
seringen.
Gravplassens gamle kapell brukes som nevnt til 
driftsbygg. Det er hyggelig å komme fram til et 
hus på gravplassen hvor det er aktivitet og folk, 
men det er utfordrende med en så åpen og sentral 
driftsavdeling. Det har lenge vært et ønske om å få 
et eget drifsområde (M. K. Heum, personlig korre-
spondanse, 15.01.2015) og gravplassforvaltningen 
har i dag et aktuelt tomte-tilbud langs gravplassens 
nordøstlige del (M. K. Heum, personlig korrespon-
danse, 14.08.2015).
Kapellets opprinnelige funksjon er flyttet til kapellet 
i furuskogen. Gravferdsfunksjonene for de pårø-
rende er konsentrert i denne delen av gravplassen og 
på den måten skilles besøkerne fra de pårørende når 
seremonier holdes. 
Basert på dette framstår det gamle kapellet som 
et bygg som kan fungere som noe til de som skal 
besøke graven og for besøkerne i allmennhet. Den 
sentrale plasseringen gir bygget et bestemt fokus og 
definerer et naturlig samlingssted.
Gangen i gravferden ved Undersbo i dag viser 
hvordan urnegravferden stykkes opp til forskjell 
fra kistegravferden. I vintermånedene tilbyr de i 
utgangspunktet ikke urnenedsetting, men de som 
ønsker får mulighet (M. K. Heum, personlig kor-
respondanse, 27.10.2015). I mellomtiden kan urnen 
besøkes ved Vestfold krematorium når den oppbe-
vares der (Vestfold krematorium). Ønsker man dette 
vil de på forhånd ha satt urnen inn i et lite rom, på 
et bord med levende lys og blomster. Et omsorgsfult 
tilbud som hadde passet i forbindelse med urneleve-
ring på gravplassen også, for å gjøre urnegravferden 
mer sammenhengende og bedre tilrettelagt for de 
pårørendes ulike ønsker og behov.
Vestfold krematorium 
IKS
25 km, 15 min. kjøretid
FUNKSJONER OG PROGRAM
a.
e.
b.
1a. 2a.
1b.
2b. 1c.
2d.
2c.
Sentrale veier og akser
Hovedakse mellom inngangsporten  
og det gamle kapellet 
Hovedakse inn mot kapellets nord-
østlige side
Akse inn mot kapellet fra sørøst
Akse mellom det gamle og det nye 
kapellet 
Hovedvei inn mot det nye kapellet 
a. 
b.
c.
d.
e.
d.
Bårebil kommer med kisten og 
begravelsesbyrået forbereder sere-
monirommet i det nye kapellet. De 
pårørende kommer inn fra Skiring-
salsgate i nordvest og blir vist inn i 
seremonirommet.
Prosesjonsvei ut fra seremonibyg-
get ned til det gamle kapellet og 
videre til den aktuelle graven ute på 
gravplassen.
Kisten settes ned, men senkes ikke 
jorda før etter at gravfølget har forlatt 
stedet. Gravferden inne på gravplas-
sen avsluttes for de pårørende når de 
forlater graven.
Bårebil kommer med kisten og 
begravelsesbyrået forbereder sere-
monirommet i det nye kapellet. De 
pårørende kommer inn fra Skiring-
salsgate i nordvest og blir vist inn i 
seremonirommet.
Gravfølget går forbi kisten og ut 
døren i sørøst og forlater gravplassen.
Begravelsesbyrået transporterer kisten 
til krematoriet i Tassebekk.
Urnen leveres ute på gravplassen og 
de nærmeste møter opp ved gravste-
det. Når urnen er satt ned i jorda er 
gravferden for de pårørende over inne 
på gravplassen.
Kistegravferd
1a. 
1b.
1c.
Urnegravferd
2a.
2b.
2c.
2d.
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GRAVFORMER
Navnet minnelund 
for urner 2015
Urnegrav i plen 1987
Kistegrav i plen  
1970
Anonym minnelund 
for urner 1984 
(Foto: M.K. Heum)
Rammegrav for 
kiste 1880
Urnehage 
1959
Urnegrav m. ubear-
beidet natursteins-
gravminne 1975
1880 
Alle gravfelt bestod av 
rammegraver for kiste
2015 
I dag finner vi syv forskjellige 
uttrykk av gravformer ved 
Undersbo gravplass
I dag ser vi derfor flere variation-
er i dødskulturens fysiske udtryks-
former end nogensinde før. For 
det, der kendetegner kulturen af 
i dag, er netop de mange valg-
muligheder (May og Lunding, 
2008, s. 312)
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Struktur og karakter
I gravplassens eldste del er trærne det karaktergi-
vende element som står igjen fra da gravplassen 
først ble anlagt. Trærne følger gangveiene rundt 
hvert gravfelt. Mange av trærne har gått ut, men 
rundt enkelte gravfelt omfavner de hele feltet fra 
alle fire sider. Trærne forsterker gravfeltenes struk-
tur og deler det store gravarealet inn i flere rom.
Den tette lindealléen inn mot kapellet spiller 
en viktig rolle i opplevelsen av gravplassen. De 
høyreiste trekronene gir et luftig og lunt rom til 
gravplassens sentrale inngangsparti. Tettheten gir 
en forståelse for at dette er kjerneområdet til grav-
plassen. 
Rammetrærne definerer tydelig skillet mellom de  
neste utvidelsene. Gravarealet i sør og nordøst lig-
ger utenfor det frodige tresjiktet og savner dermed 
tilhørighet til gravplassens eldste del. Trærne spiller 
en viktig rolle for skjermingen fra omgivelsene. 
Der rammetrærne slutter, blir man observang på 
det som er utenfor gravplassen, det rolige fokuset 
innenfor trerekkene opphører. 
Den nærliggende furuskogen i nord tilfører et preg 
av natur. Overgangen mellom bartrærne og løv-
trærne gir et skarpt skille og definerer to ulike deler 
av gravplassen. Furuskogen er en del av et parkdrag 
og overgangen mellom disse to funksjonene er 
flytende. 
Lindeallé leder opp til framstiden 
av det gamle kapellet. 
Kastanje og lønnetrær står spredt 
i enden av den eldste delen av 
gravplassen. Det åpne partiet tettest 
på kapellet gir fokus til hele bygget.
Kontrasten mellom de grove og 
høyreiste furutrærne mot de lavere 
og tette løvtrærne definerer to ulike 
deler av gravplassen.
Tresjikt
Tresjiktet består av to hovedstrukturer. 
1. Furuskogområde gir søylehall med grove stam-
mer og et høyt tak. Trærne står fritt plassert og gir 
et tørt naturpreg.
2. Større løvtrær med dyp skygge gir frodighet og 
tette alléer. 
2. Trærne står langs 
gangstiene og om-
kranser gravfeltene.
OVERORDNET VEGETASJON
1. Furuskog.
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Trær på rekker viser vei og markerer 
fondmotiv. Gravfeltene i den gamle 
delen rammes inn av mørke løvtrær  
og ligger i lysningen. Det grønne gul-
vet gjør skyggene myke og lyset mildt. 
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Lønne-
trær
Der gravminnene er tatt bort, eller 
er plassert på enden av ramme-
graven, blir de tverrgående linjene 
dominerende.
Gangstiene mellom gravrekkene 
gir lange linjer. Perspektivet gjør at 
man ikke ser hvor rekkene slutter, 
linjene flukter med neste rekke og 
gravrekkene oppleves som lengre 
enn de er.
Struktur og karakter
Gravrekkenes konsekvente linjeføringer 
med de kvadratiske rammegravene, tett 
i tett på lange rekker, gir en geometrisk 
plan. 
Steinrammene tegner en romstruktur 
der lange korridorer leder en inn mel-
lom gravrekkene. Tverrgående linjer 
deler rekkene opp i ulike enheter og gir 
retning inn mot de enkelte gravstedene 
som oppstår her.
Karakteren til rammegravfeltene i nord-
øst av gravplassen er stram og monoton. 
Det er vanskelig å skille de ulike grav-
feltene fra hverandre, rekkene i hvert felt 
flukter med den neste og hele gravarealet 
oppleves som et sammenhengende grav-
felt. Det er ingen andre element som gir 
opplevelsen av ulike rom i det store, det 
private gravstedet defineres av rammens 
fire sider.
Selve variasjonen ligger innenfor de 
enkelte rammegravstedene. For å oppnå 
variasjon i dag kreves det at gravstedene 
innredes med en vekslende møblering. 
Sentrale linjeføringer
1. Gangstiene mellom gravrekkene gir 
linjeføringer på langs og definerer lange 
og smale korridorer. 
2. Gravminnene på midten av rekken 
markerer en midtlinje på langs. 
3. Gravminnene på enden av rekken 
understreker linjeføringen på langs og 
gjør korridoren visuelt  enda smalere. 
4. Rammene som deler opp gravstedene 
gir mange tverrgående linjer. 
1. 2. 3. 4.
Av de få rekkene som er godt vedli-
keholdt, med varierte gravminner og 
beplantning, omkranser de presise ram-
mene møbleringen på en ryddig måte og 
stramheten lettes opp. På rekkene med 
ensartede gravminner og lite innslag av 
grønt forsterkes det monotone og gråe.
Det er i dag et fåtall av gravstedene 
som tas godt vare på av gravfeste og de 
mange slettede gravstedene gir store 
tomme flater. I randsonen der løvtrær 
gir et skyggespill på de åpne grusflatene 
tilføres det liv til gulvet. Der blir de 
tomme gravstedene en velegnet fond til 
lyset som filtrers gjennom trekronene og 
kvalitetene til rammegravens karakteris-
tiske grus kommer til syne. Løvet som 
faller på bakken forandrer også opplevel-
sen av de store grusflatene og gir flyktige 
kvaliteter til opplevelsen av gravarealet. 
Trærne som grenser til den gamle 
delen av gravplassen flykter med 
midtlinjen til rekken med ramme-
graver.
Forskjellen på det frodige området 
og det grusbelagte rammegravfeltet 
er stor. Det er anstrengende å op-
pholde seg her ute i det eksponerte 
og stramme.
RAMMEGRAVFELT
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Stramme linjer gir retning og 
tegner rom. Rammenes 
avgrensninger i det grå gulvet 
gir en åpen struktur. Grav-
minnene på linje danner vegger 
og representerer det personlige. 
Den åpne strukturen gjør 
hvert gravsted til en del av 
omgivelsene. Gjenstandene i 
møbleringen gir variasjon og 
uttrykk for det intime.
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Det vintergrønne reflekterer lite lys 
og gir et tungt uttrykk. Den jevne 
overflaten og den mørke fargen 
gjør skyggene stramme og gulvet 
flatt.
Møblering og karakter
Den geometriske strukturen legger pre-
missene for opplevelsen av rammen som 
et gravsted. 
Det sammenhengende arealet av ram-
megraver i nordøst har en tydelig inn-
deling med graver hovedsakelig på hver 
side av rekken. Det gir mange små rom 
i det store, der det private gravstedet 
defineres av rammen og den individuelle 
møbleringen.
Innenfor rammen preges karakteren 
til gravstedet av de gråe steinflatene og 
gravminnene på midten av enderam-
men. Gravstedet er enten dekket av grus 
eller steinheller. Til gravstedene med 
grus hører det ofte med en hellegang i 
skifer som leder fram til gravminnet. 
Foran gravminnet er det gjerne ytterlige 
steinrammer som gir et plantebed eller 
så er det plassert en løs krukke med 
planter. Av andre løse gjenstander ses 
lykter for lys eller figurer av engler og 
småfugler. 
Størrelsen på gravminnene varierer fra 
felt til felt, men få er så store at det tar 
fokuset fra selve strukutren i rammen. 
Gravminnene understreker linjeførin-
gene som ligger i feltets geometri. Stein-
rammen er det dominerende elementet, 
gravminnet er underordnet strukturen.
De fleste rammegraver har stående 
gravminner og mange er supplerte med 
liggende. De liggende har hovedsake-
lig kommet til når neste generasjon 
skal benytte samme gravsted som sine 
forfedre.
De møblerte gravstedene gir et tydelig 
privat rom. Men hvert gravsteds innslag 
av grønt er avgjørende for opplevelsen av 
noe intimt.
Gravminnene rygg mot rygg un-
derstreker midtlinjen som separerer 
de to rammegravene fra hverandre.
Det intime rom definert av de fire 
rammekantene åpner for et møte 
med det personlige.
Hellegang i skifer leder fram til 
gravminnet. De små gravminnene 
underordner seg rammens struktur.
Plantebedene understreker de 
lange linjene.
RAMMEGRAV
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Fire rammer definerer grensen 
mellom gravstedets intime rom 
og gravplassens offentlige rom. 
Rammen er en grensemarkør og 
gir et signal om noens tilhørighet 
til det innenfor. 
Grus, stein, potteplanter. Hvert 
gravsted har sin møblering. 
Innredet med gjenstander som 
represesenterer minnet om noen. 
Gravstedet hjelper oss å erindre, 
her er det rom for det personlige 
minnet.
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Steg 5 
Analyse av verdi og 
betydelse
Steg 4 
Innføring, gjennomgang 
og vurdering av materiale
Steg 3 
Registrering, vurdering 
og fotografering ute på 
feltet
Steg 2 
Opptegning av gravfel-
tene fra ortofoto
Steg 1
Innsamlig av tilgjengelig  
data om gravfeltene
Metode og hensikt
Som nevnt i introduksjonen har jeg 
gjennomført en feltinvertering for å 
kunne gi en detaljert beskrivelse av 
rammegravfeltenes utseende, innhold og 
funksjon. Inverteringen tar for seg hver 
gravrekke og hvert gravsted til feltene i 
det avgrensede området i nordøst. Regis-
treringene ble gjort den 30. september 
2015. Hvert felt tok mellom 1.5 t og 20 
min.
Inverteringen fokuserer hovedsakelig på 
rammenes inventar og standard. Utfra 
det har jeg registrert elementer med 
kvaliteter og verdi, som enkeltstående 
gravminner, andre detaljer eller den 
helhetlige møbleringen av gravstedet. Jeg 
har vurdert om det ligger en bevarings-
verdi i et samlet miljø eller gravsteder 
med enkeltverdi. Videre er det notert 
om graven står tom/er slettet.
All vurdering som ble gjort er subjektiv 
og fra mitt perspektiv som landskaps-
arkitekt med den kunnskapen jeg har 
opparbeidet. Det er vanskelig å beskrive 
metodisk hvordan vurderingene ble 
gjennomført, siden det var en delvis 
intuitiv og utforskende prosess som 
satte i gang allerede første gang jeg 
befarte gravarealet. I etterkant av vur-
deringsprosessen, med flere systematiske 
gjennomganger av analysematerialet, 
sett i sammenheng med kunnskapen 
om stedet, ble vurderingene bevisste og 
meningsfulle.
Ute på feltet ble inverteringen basert på 
umiddelbare vurderinger. Jeg under-
søkte helheten til rekkene, de ulike 
gravstedene, med rammen og innhol-
det generelt, spesifikt på gravminnene, 
belegningen, enkelte detaljer i møblerin-
gen, siktelinjer innimellom radene og 
selve opplevelsen av helheten til de ulike 
feltene. Noen felt bærer preg av å ha få 
velbevarte rammegraver og andre har 
mange.
Feltinverteringen ble et analyseverktøy 
for å vurdere feltenes bevaringsverdier. 
Det ble også en metode for å bli bedre 
kjent med og forstå rammefeltenes 
karakter og struktur. Derfor er dette 
et nødvendig utgangspunkt for de 
vurderingene som skal tas i et forslag til 
bevaring og fornyelse av et slikt gravar-
eal.
FELTINVERTERING  AV RAMMEGRAVFELT 
F2-F11
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Feltinvertering oversiktsplan
De 9 feltene består av mellom 7 og 1 
grevrekker. Feltnummereringen følger 
gravplassens opprinnelige system, F2-F11. 
Videre har hver gravrekke i hvert felt fått 
et innbyrdes løpenummer til hver rad, 
R1-R7.
R1       R2        R3       R4       R5      R6      R1       R2      R3       R4        R5        R6      R7           R1       R2       R3       R4        R5        R6      R7
R1       R2        R3       R4       R5      R6  R7       R1       R2      R3       R4        R5        R6      R7        R1       R2       R3       R4        R5        R6      R7
R1       R2        R3       R4         R1      R2  R3       R4       R5      R6       R7                 R1
F2 F3 F4
F11
F7
F9
F6
F10
F8
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Felt 2
I felt 2 er det generelt mange likartede gravminner fra tre 
generasjoner; de fleste fra 60-tallet, noen fra 30-tallet og 
enkelte fra 90-tallet. Gravminnene er små og samspiller godt 
rygg mot rygg mellom gravstedene. Korsmotivet kan ses på 
nesten alle gravminnene og noen har yrkestitler på menn. 
Rad 1 preges av en rik variasjon i møbleringen og generelt 
velholdte graver. De fleste rammene har et dekke av grus og 
en hellegang i skifer leder ofte fram til gravminnet. De fleste 
har en steinramme foran gravminnet som definerer plantebe-
det. En rad som utpreger seg og bør bevares som et mijø av 
rammegravsteder. 
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6
Hellegang leder fram til plantebed og 
gravminne.
Gravsted i god stand med steinram-
mer som definerer plantebedet.
Rik variasjon i møbleringen gir et 
spennende uttrykk.
Felt 3
I felt 3 strekker gravstedene seg over hele rekken og rommer 
totalt 4 kistegraver. Det gir en helt annen opplevelse av skala 
og rom. De tverrgående linjene forsterkes av de langstrakte 
hellegangene.
Gravminnene er hovedsakelig fra 50-og 40-tallet. Opplevel-
seskvaliteten ligger i skyggespillet fra trærne som muliggjøres 
på den store åpne grusflaten. Grusflaten egner seg godt som 
fond for trærnes skyggespill. Rad 7 ligger langs hovedaksen 
inn til det gamle kapellet. Her framstår det interessant å 
bevare et større sammenhengende miljø av rammegraver. Som 
et eksempel på de enkle gravrekkene med store gravsteder.
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7
1
3
2
Pent bevart inngangsparti.
Stjernemotiv i hellene går igjen på 
flere gravsteder.
Skyggespill på de store grusflatene gir 
liv til gulvet.
1
3
2
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
m/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
Gravsted/miljø med 
verdi
1-3 Ståsted for foto
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
m/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
Gravsted/miljø med 
verdi
1-3 Ståsted for foto
Rammegravsted m/grus
5 m x 5 m
3
1
2
1
2 3
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Felt 4
Felt 4 preges av få festede gravsteder, mange tomme rammer 
og hull i strukturen. Deler av feltet er erstattet av gressplen. 
Uttrykket er utflytende og kaotisk. Få gravsteder med heller 
i, de fleste har kun et dekke av grus og noen med plantebed 
foran gravminnet. Enkelte av de festede gravstedene er i god 
stand med gravminner fra da rammegravfeltet ble etablert på 
30-tallet. 
Rekken langs hovedaksen på rad 1 er intakt. Her er det en 
ramme med gitter i smijern og liggende gravminner med 
særlige materialkvaliteter. Den polerte overflaten fanger lyset 
og drar himmelen ned på bakken. En kvalitet som står i godt 
samspill med de åpne og plane grusflatene. 
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7
Felt 6
Felt 6 har få velholdne graver. Over halvparten er slettede 
gravsteder. Et større parti med rammer er fjernet på syvende 
rad. Det er få gravsteder med innslag av skiferheller, de fleste 
har kun et dekke av grus.
Som en følge av gravplassens tomtegrense er radene 1-3 ikke 
like lange som resten. Her trappes de gradvis ned i lengde. 
Rad 1 lengst ut mot tilgrensende plen ligger utenfor hovedgri-
det til rammegravfeltene og oppleves som et flytende element.
Rammegravstrukturen er nesten intakt i hele feltet med et 
potensiale for en modernisering.
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7
1
1
3
2
1
3
2
Bevaringsverdig gravsted i spesi-
elt godt skikk med gravminne fra 
30-tallet. 
Liggende gravminner fanger lyset og 
gir fokuspunkt i den åpne grusflaten.
Bevaringsverdig miljø av gravsteder 
med smijernsgitter og inngangsparti.
Interessant gravminne i liten skala.
I møtet med gress fremheves grusen 
inne i rammene.
De lange linjene gir retning inn mot 
dn gamle delen av gravplassen.
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
m/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
Gravsted/miljø med 
verdi
1-3 Ståsted for foto
Smijernsgitter
Rammegravsted m/grus
5 m x 5 m
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
m/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
Gravsted/miljø med 
verdi
1-3 Ståsted for foto
2
3
1
1
3
2
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RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7
Felt 7
Felt 7 oppleves med sine store og likartede gravminner fra 
40- og 50-tallet som et monotont felt. Omtrent halvparten av 
gravstedene er slettet og står tomme. 
Møbleringen er ikke spesielt velholdt. Til hver rad har deler 
av rammen langs kanten blitt fjernet og grusen er tatt bort.
De kvalitetene som utpreger seg er det som oppstår i de 
polerte steinoverflatene på enkelte rammer. I kontrasten til 
det ellers matte og grå steinmaterialet, skinner de polerte 
delene opp idet lyset reflekteres og himmelen speiles. Dette 
faste materialet får en dynamisk dimensjon.
Felt 8
Felt 8 er generelt sett ødelagt som sammenhengende ramme-
gravfelt. Strukturen er oppløst og det er etablert gressplen i 
tomrommene der rammene er fjernet. 
Det grønne gulvet gir et mykere møte med de stramme og 
harde rammegravene i stein. Dette ødelegger for persepsjonen 
av strukturen, men framhever selve rammegravstedet. Det er 
tiltalende med gress som møter steinrammene, men i dette 
tilfellet ser vi hvordan det medfører at det stramme gravfelts-
mønsteret går i oppløsning. 
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7
Polert gravminne i liten skala gir et 
intimt inntrykk. Graveringen ser man 
først tett på, refleksjonen i overflaten 
er blikkfanget. På denne dagen ses 
hvite skydotter med innslag av blått. 
Gravminnet får en ekstra dimensjon.
Speilinger i partiene med polert over-
flate fanger oppmerksomheten.
1
2 Når den enkelte rammegraven blir 
fristilt fra de andre på rekken får den 
et bestemt fokus og framstår som noe 
spesielt å legge merke til. Den frodige 
beplantningen tilfører kvaliteter.
Gressflaten rundt rammegraven gir en 
myk ramme til det ellers stramme.
1
2
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
m/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
1-2 Ståsted for foto
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Liggende gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
1-2 Ståsted for foto
1
2
1
2
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Felt 9
I felt 9 er de fleste gravstedene slettet og struktu-
ren er ødelagt. Mange rammer er fjernet og i de 
fleste er også grusen borte. Gravminnene som står 
igjen er små og få. I en av rammene, som strek-
ker seg over tre graver, er det fortsatt et velholdt 
dekke av skiferheller lagt i et særegent mønster. 
Steinrammene går i samme tone som gangstiene 
og elementene flyter sammen. Nålenedfall fra 
furutrærne gir et tørt preg. Dette feltet har få 
bevaringsverdige  og opplevelsesmessige kvaliteter 
sett utrfra tilstanden i dag.
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4
Felt 10
Felt 10 preges i dag av likartet grusdekke som går 
i ett, feltet mangler variasjon i møbleringen og 
framstår derfor som større enn de andre feltene. 
Med få element som gir skyggespill og stein/grus 
uten glimmer eller polert overflate blir uttrykket 
flatt og savner romlighet.
Når gravminnene fjernes, med deres ulike farger 
og nyanser, og plantebedet tas vekk, blir det liten 
forskjell på det som er inne i rammen og den 
grusveien vi går på ved siden av. Men linjene på 
tvers framtrer i større grad og tilfører dynamikk. 
RAD 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD 6 RAD 7 RAD 1
Felt 11
Felt 11 utgjør en viktig del for å ivareta hovedak-
sen inn mot kapellet i sørvest. Det er kun en dob-
belrad igjen som er delvis oppløst, men ytterste 
rekke er nesten intakt. De fleste gravstedene er 
slettet og de som står tomme er i dårlig skikk. Ett 
av de tre gravstedene som enda er i bruk er godt 
vedlikeholdt med pent gravminne fra 40-tallet.
Der rammene er fjernet er grusen erstattet av 
gressplen og nye graver er kommet til med grav-
stein frisatt i plenen.
Det er i randsonen som det er godt 
å oppholde seg, i skyggen og ly fra 
trærne.
Skiferheller i dekorativt mønster dekker 
gravstedet.
Vintergrønne trær gir en oppoverrettet 
bevegelse. 
1
3
2
Når møbleringen fjernes framtrer 
linjene, men den likartede grusen i 
gangveiene og inne i rammen går i ett.
De små detaljene gir en menneskelig 
skala og definerer et personlig rom.
Sjernemotiv tydelig til syne i gulvet 
dekt av skiferheller.
1
3
2 Sentral siktelinje inn mot det gamle 
kapellet sett fra felt 11 i nordøst.
Pent gravminne fra 40-tallet og 
møblering i godt skikk.
1
2
Liggende gravminne
u/verdi
Stående gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
1 m x 2.5 m
Stående gravminne
m/verdi
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
1-3 Ståsted for foto
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Liggende gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
1-2 Ståsted for foto
Liggende gravminne
u/verdi
Liggende gravminne
u/verdi
Rammegravsted m/grus
2.5 m x 2.5 m
Liggende gravminne
m/verdi
Hellegang inn mot 
gravminne i grus
Ramme med inngang
Hellelagt gulv
Slettet/tomt gravsted
Gravsted med verdi
1-2 Ståsted for foto
1
2
1
3 2
1
3
2
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Illustrasjon presenterer forslaget til programmering av 
det gamle kapellet.
Utendørs oppholdsplass 
I tilknytning til besøks-
senteret tilrettelegges det for 
en uteplass, utformet med 
skiferheller fra tidligere 
rammegravsteder.
Fleksible rom
Kapellet kan med fleksible 
rom tilby sted for urnelever-
ing, minnesamvær eller 
brukes til kulturelle innslag 
som konserter eller andre 
arrangement.
Kolumbarium
Kolumbarium foreslås å 
etableres i det første rommet 
man kommer til idet man går 
inn hovedinngangen. Her kan 
man også oppbevare urner før 
de skal bli hentet.
Kaffelatte for etterlatte
Det sørvestlige utspringet 
egner seg godt som et sted 
der brukerne og besøkerne 
kan henvende seg. Her 
kan man orientere seg om 
gravplassen, kjøpe gravlys 
eller noe varmt å drikke. 
Et sted hvor gravplas-
sens ansatte kan møtes 
i lunsjpausen og ellers 
komme i kontakt med de 
som besøker gravplassen.
VELKOMMEN TIL UNDERSBO GRAVPLASS
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Den prosjekterte delen av mas-
teroppgaven presenteres fra det 
overordnede konseptet med pro-
grammering av det gamle kapellet 
og illustrasjonsplan. De overordnede 
grepene og prinsippene til bevaring/
fornyelse forklares, før hvert felt 
presenteres i detalj med beskrivelser 
av hvordan grepene er innpasset i 
hvert av de ni feltene. Det vil være 
noen gjentagelser fra gjennomgan-
gen med grepene i tekstene til hvert 
felt, dette hvor beskrivelsene gir en 
enklere forståelse for sammenhen-
gen. Avslutningsvis oppsummeres 
prosjektforslagets ulike løsninger 
sett i sammenheng med problem-
stillingen og de generelle spørs-
målene oppgaven har presentert 
løsninger på. 
For å se tilbake til registrerings- og 
analysearbeidet kan de viktigste 
motivene fra rammegravfeltet med 
betydning for løsningsforslaget 
oppsummeres: 
Stram geometrisk plan
Lange linjer
Et helhetlig gravareal
Det personlige kommer til 
uttrykk gjennom rammegravens 
møblering
Plantebedene i rammen gir 
intimitet og mykhet til den ellers 
stramme morfologien
Beplantning i kontrast til grusen 
fremhever ulike materialkvaliteter
Polerte overflater til liggende 
gravminner en utpreget opple-
velsesmessig kvalitet som gir en 
ytterligere dimensjon til gravminnet
Skyggespill i grusen
Kapellets inviterende og sentralt 
plasserte bygg med patina og et 
autentisk miljø rundt seg
Disse motivene fra gravplassen er 
integrert i planforslaget til bevaring 
og utvikling. På den måten moder-
niseres anlegget basert på inspira-
sjon fra stedet i dag.
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
Ny bruk av det gamle kapell
Utover fokusområdet med ram-
megravfeltene foreslås det å eta-
blere kolumbarium i det gamle 
kapellet og sted for askespred-
ning i furuskogsområdet.
I kolumbariet inpasses det også 
enkelte ”vente” nisjer for urner. 
Som et vakkert og verdig sted 
der urnen kan oppbevares fram 
til pårørende henter den. Kapel-
let skal fungere som et varmt 
sted å komme til. For de som 
skal hente urnen er det viktig at 
de føler seg ventet, at de er tenkt 
på.
Det gamle kapellet skal være et 
åpent og inkluderende sted for 
alle, med rom for ulike ønsker og 
behov og kulturelle innnslag. En 
sosial møtesplass i rolige omgi-
velser.
NY BRUK AV DET 
GAMLE KAPELL
Kolumbarium
DET NYE KAPELL
Illustrasjonsplan 1:750
Tegnforklaring
Nytt løvtre
Plantefelt m. stauder, prydgress og løk
Gressplen
Ramme m. grusdekke/steinheller
Liggende gravminner
Stående gravminne
Løse stoler og mindre benker
Benk
Vannpost/fuglebad
Inngang
SKIRIN
GSALSG
ATA
FURUMOA
Kon
tor
Sere
mo
niro
m
Urnelevering
Rom for minnessamvær
Askespredning 
i furuskogen
Hovedinngang
Inngangsport
nordvest
Gjenbruk av 
skiferheller gir ny 
uteplass
Navnet 
minnelund
Anonym 
minnelund
Ordinære 
urnegraver
Tilrettelagte 
kistegraver
Ordinære 
kistegraver
Barnegraver
Urnegraver
Rammegraver 
bevares
Besøkssenter/kaf é
Variert buskfelt 
forsterkes og gir en 
dynamisk skjerm under 
høyspentlinjene
Eksisterende urnegraver 
utfases og område frigjøres 
til grøntdrag og skjerm
Driftsavdeling flyttes til område 
basert på aktuelt 
tomte-tilbud
Por
t
Nytt inn-
gangsparti 
i enden av 
sentral akse
TJØLLINGVEIEN
Rammegraver 
bevares
Ordinære 
urnegraver
Port
Info
skil
t 
Ordinære 
kistegraver
Trekroner som 
fondmotiv
Urnegraver
Anonym 
minnelund
Rammegraver 
bevares
Drifsavdeling
Drifsbygg
Parkering 20 stk.
Avfallspost
P-plass
sykkel
Grusvei
Grussti mellom 
radene
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PRINSIPP 1 PRINSIPP 2 PRINSIPP 3 
F2 F3 F4
F6 F7 F8
F11F10F9
Illustrasjon viser planforslagets overordnede 
bevarings- og fornyelsesgrep.
OVERORDNET GREP OG PRINSIPPER 
TIL BEVARING/FORNYELSE
Rammegraver bevares med sine 
grusflater/hellelagt dekke og tas 
ut av bruk. Enten som større/
mindre grupper eller enkeltgra-
ver. Enkelte steder plasseres et 
mindre løvtre i steinrammen, 
tilpasset hver rad. I tilknytning 
til trærne tilrettelegges det for 
opphold.
Rammegravstrukturen beva-
res med alle steinrammer, men 
får delvis et nytt innhold og 
ny funksjon. Den ene rekken i 
hver rad tilplantes som et sam-
menhengende plantefelt og den 
andre beholder grusdekke. Til 
radene med enkle rekker beplan-
tes store deler av flaten.   
Alle rammer fjernes og fornyes 
av plantefelt med opphøyet 
stålkant og gressplen. Grusvei-
ene bevares eller erstattes av 
gressplen. Enkelte trær plasseres 
i plantefeltet.
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0.5 m
1.0 m
1.5 m
Planforslagets overordnede grep baserer seg 
på tre ulike hovedprinsipp til bevaring og 
fornyelse av rammegravfeltene. Noen felt har 
en kombinasjon av flere, tilpasset og basert 
på de vurderingene som ble gjort fra arbeidet 
med feltinverteringen og analysene av stedet. 
Prinsippene er presentert på foregående side og 
hovedgrepene forklares i tekst nedenfor.
Bevaring gir ny bruk
Større parti og mindre grupper av rammegra-
ver foreslås bevart. Disse tas ut av bruk og går 
til gravplassen. Enkelte av disse frigjøres til 
opphold og møbleres med løse stoler, mindre 
benker og andre element for å tilrettelegge for 
et oppholdssted mellom gravstedene. På den 
måten gir bevaringen rom for en ny bruk.
Beplantning som strukturerende element 
og stedsmarkør
I kontrast til de andre to definerte delene av 
gravplassen med furuskogen og de mørke 
omkransende løvtrærne på rekker, etableres det 
et tresjikt av mindre løvtrær med lett skygge 
spredt plassert inne i selve gravstrukturen.
Trærnes plassering er styrt av mulighetene 
inne i hvert rammegravfelt og tilpasset stedene 
hvor det tilrettelegges for opphold. Trærne 
definerer rom og får stedet til å ”lande”. 
Sammenhengende plantefelt etableres hoved-
sakelig i den ene halvdelen av omtrent hver 
gravrekke og understreker de lange linjene til 
rammegravfeltets geometriske planstruktur. 
Plantefeltet utgjøres av varierte og sammen-
satte komposisjoner av stauder, prydgress og 
løk. 
Plantevalget er ikke detaljert, men illustra-
sjonen ovenfor viser et eksempel på artssam-
mensetning for å gi en forståelse for uttrykket. 
Plantevalgtet er basert på robuste og sunne 
planter med så rene arter som mulig, tilpasset 
et soleksponert og tørt voksested. Med hensyn 
til skjøtsel velges planter som ikke frøsetter 
eller sprer seg med rotutløpere for mye, dekker 
godt og har en høyde på minimum 25 cm.
Både trærne og plantefeltene vil tilføre skyg-
gespill i grusen. En kvalitet som basert på 
analysene vil løfte fram det karakteristiske 
grusdekket i rammegravene. Beplantningen vil 
også stå i kontrast til grusflatene og forsterke 
materialiteten i grusen.
Felles plantefelt som gravareal
Gravarealet utgjøres av et felles plantefelt som 
skjøttes av gravplassen. Dette grepet er hoved-
sakelig tilpasset urnegraver, men forslaget viser 
også at det kan fungere for kistegraver.
Plantefeltene vil gi gravplassen en ny type av 
krav til skjøtsel og system ved gravlegging. 
Tilplantet gravareal for kistegraver krever 
tining om vinteren og en løsning er å plante 
nytt i etterkant av gravleggelse i etablert plan-
tefelt. Når tining ikke kreves tas jordvolumet 
med plantene av og forvares på egnet sted, 
før de etableres tilbake etter at gravleggelse er 
gjennomført.
I forhold til plantefeltene vil det ikke være noe 
større problem med urnenedsetting vinterstid. 
Området hvor urnen settes ned vil trolig bli 
dekket igjen i løpet av vekstsesongen.
Liggende gravminner speiler himmelen
Motivet med liggende gravminner fra dagens 
rammegravsteder tas opp igjen i fornyelsesfor-
slaget. Den lille skalaen og den polerte overfla-
ten som reflekterer lyset og speiler himmelen 
var en kvalitet som utpreget seg på stedet i dag 
og er integrert i forslaget til fornyelse.
Presise stålkanter flukter med steinrammen
Der det fornyes helt ivaretas de presise linjene 
ved opphøyde stålkanter og langstrakte plante-
felt som møter de øvrige feltene.
Beplantningsuttrykk plantefelt
For å gi en forståelse for plantefeltets uttrykk illustrerer 
utsnittet fra en av gravrekkene et eksempel på 
artsammensetning og komposisjon. 
1.  Achnetherum calamagrostis*, 50-80 cm
2. Geranium sanguineum ‘Alba’, 30 cm 
3.  Gillenia trifoliata, 80-100 cm 
4. Hylotelephium ‘Herbstfreude’ , 60 cm 
5. Salvia nemerosa ‘Caradonna’, 80 cm
6.  Sesleria autumnalis, 50 cm 
7.  Veronica gentianoides, 50 cm 
* Løk sammen med prydgress: Camassia leichtlinii 
sempiplena, Nectaroscordum siculum
1
7
3
4
5 6
2
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Illustrasjon viser de ulike bevarings- og 
fornyelsesgrepene i den overordnede planen
BEVARINGS- OG FORNYELSESGREP
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GREP 1  
Bevare som kulturmiljø / frigjøre til opphold
Rammegravsteder med bevaringsverdi tas ut  
av bruk og går til gravplassen, enten som 
større sammenhengende miljøer, mindre grup-
per eller enkeltgraver. Det tilrettelegges for 
oppholdssteder der det passer inn i den eksis-
terende møbleringen. 
Bevaring/fornyelse
Bevare som det er i dag. Mangler utbedres der 
det er behov.
Føringer
Tilføre sitte-elementer som mindre benker, 
løse stoler og element som fuglebad for å 
møblere grusflatene og tilrettelegge for opp-
hold.
Mål
Ta vare på kulturverdier gjennom bevaring  
og ny bruk.
GREP 2  
Ordinære urnegraver i plantefelt
Under grep 2 blir 4 eksisterende kistegraver 
med gamle mål til 1 ordinær urnegrav med 
plass til 4 urner. 2 familiegravsteder reduseres 
til 1, men med plass for tilsvarende antall grav-
legginger.
Bevaring/fornyelse
Alle rammer og grusveier bevares og mangler 
utbedres. Den ene rekken beplantes som et 
sammenhengende plantefelt langs hele rek-
ken og utgjør gravarealet. Den andre rekken 
møbleres tilsvarende rammegravene som 
bevares med grus/steinheller og ett stående 
gravminne med tilsvarende størrelse som de 
rammegravene som bevares i samme felt. Hver 
ramme med grus/steinheller hører sammen 
med tilgrensende beplantet ramme  
og utgjør ett gravsted for en ordinær urnegrav. 
Føringer
Om graveier ønsker at gravstedet skal romme 
flere enn 4 graver er det mulig å justere grav-
planen ved å etablere urnegraver med plass til 
6 eller 8 urner istedet. Et ytterligere alternativ 
er å la rammen med grus/steinheller også få 
fungere som et sted for nedsetting av urner.
Alle grusflater og beplantning skjøttes av grav-
plassen. Graveier betaler for skjøtsel og stell fra 
dag en og videre i feste perioden. Vedlikehold 
av gravminne og øvrige elementer faller på de 
som er knyttet til gravstedet.
Mål
Bevare rammegravstrukturen gjennom forny-
else og innpasse ordinære urnegraver uten stort 
krav om stell til graveier/fester.
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
Ønsket om et familiegravsted med stående 
gravminne og et eget sted å møblere som man 
selv ønsker. Dette uten et stort krav om stell, 
gravstedet vil se godt ut selv om man ikke har 
mulighet til å besøke det ofte.
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GREP 3  
Urnehage med minnested
Forskjellen fra grep 2 er gravminnet visuelt 
sett, med flere liggende istedenfor ett stående, 
og antall urner funksjonelt sett med plass for 
16 urner mot 4.
Bevaring/fornyelse
På lik linje med grep 2 bevares alle rammer og 
grusveier og mangler utbedres. For hver rekke 
beplantes en rad som et sammenhengende 
plantefelt langs hele rekken og utgjør gravarea-
let. Den andre rekken møbleres med grusdekke 
og 4 liggende gravminner. 
Føringer
Gravminnene har en bestemt størrelse på 30 
cm x 40 cm samt med en gitt plassering i 
rammen. Utover de faste føringene kan man 
velge utfra en palett av stensorter, overflater 
og graveringstyper som passer den personlige 
smaken til den enkelte. 
Rammen med grusen og gravminnene skal 
kun ha et dekke av grus. Graveier tillates ikke 
å møblere med annet enn fastsatte benker og 
stoler.
Alle grusflater og beplantning skjøttes av 
gravplassen. Vask av gravminnet inngår også i 
prisen. Graveier betaler for skjøtsel og stell fra 
dag en og videre i feste perioden.  
Mål
Bevare rammegravstrukturen gjennom 
fornyelse og innpasse urnegraver uten krav om 
stell til gravansvarlig/fester av grav.
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
Ønsket om en grav med tilrettelagte valg i for-
hold til gravminne og uten krav om stell. Her 
kan man som familie/slekt/venner reservere 
et felles minnested eller få tildelt ett som man 
deler med andre.
GREP 4  
Navnet minnelund for urner
Under grep 4 blir et gravsted for 4 kister til en 
navnet minnelund for mellom 9 og 24 urner.
Bevaring/fornyelse
Alle ytterrammer bevares, men de stående 
gravminnene erstattes av en konstruksjon med 
liggende navneplater i et mosaikk-lignende 
mønster. Resten av rammen beplantes og 
utgjør selve gravarealet. Hver beplantet ramme 
og navneplatene langs kanten av denne utgjør 
tilsammen en mindre minnelund for inntil 24 
urner fordelt på 9 navneplater.
Føringer
På hver navneplate kan man skrive inntil 3 
navn. Størrelsen 30 cm x 20 cm gir rom for 
flere navn, personlige hilsener og symboler om 
man ønsker. Det vil være plass for å sette lys 
eller legge små gjenstander ved siden av hver 
navneplate.
Alt skjøttes av gravplassen. Graveier betaler 
for skjøtsel og stell fra dag en og videre i feste 
perioden.
Mål
Bevare rammegravstrukturen gjennom for-
nyelse og innpasse navnet minnelund for 
urnegraver, med rom for personlige uttrykk i 
fellesskapet.
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GREP 5  
Anonym minnelund for urner
To hele rader av rammegraver med totalt 112 
kistegraver blir til anonym minnelund for 
inntil 297 urner.
Bevaring/fornyelse
Hele rader erstattes med gressplen og plantefelt 
med stålkant og grusveiene ivaretas. Plantefel-
tet med stålkant erstatter den ene rekken og 
plenen den andre. 
Plantefeltet utgjør gravarealet for anonyme 
urnegraver. 
Føringer
Alt skjøttes av gravplassen.
Mål
Fornye hele rader av rammegraver for å under-
søke hvordan man kan ivareta den geometriske 
planstrukturen og relatere til de øvrige ramme-
gravfeltene. Legge til rette for et sted som kan 
passe for en anonym minnelund for urner.
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
For de som ikke ønsker gravminne eller navne-
plate, men et sted å gå til. For graver uten 
ansvarlig.
GREP 6  
Barnegraver i felles plantefelt
Fire rader gir plass for 39 urner og 36 kistegra-
ver for barn.
Bevaring/fornyelse
Alle rammer fjernes og erstattes med gress-
plen og plantefelt med stålkant. Grusveiene 
beholdes mellom alle rader. Til disse radene 
tilrettelegges det for både kiste- og urnegraver 
for barn. 
De liggende gravminnene er mindre enn de 
øvrige, 20 cm x 30 cm. Gravminnene plasseres 
langs kanten inne i plantefeltet. 
Føringer
Alle liggende gravminner utføres i samme stør-
relse og stensort med lik bearbeidet overflate.
Alt skjøttes av gravplassen. Graveier betaler 
for skjøtsel og stell fra dag en og videre i feste 
perioden.
Mål
Tilbakeføre deler av den geometriske planen 
gjennom fornyelse. Tilrettelegge for et godt 
samlingssted for barnegraver. 
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
For de som har mistet et barn og ønsker et 
spesielt sted å gravlegge barnet. 
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
Denne navnede minnelunden passer for de 
som ønsker en mer kollektiv gravform som 
kan gi en følelse av fellesskap. Et alternativ til 
en enkel grav, men samtidig anledning til å 
uttrykke noe personlig utover navn og data.
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GREP 8  
Ordinære kistegraver i plantefelt
Grep 8 viser hvordan ordinære kistegraver 
også kan inpasses i hovedgrepet med tilplantet 
gravareal. Arealutnyttelsen er ikke høy, 4 ek-
sisterende kistegraver utgjør 1 kistegrav tilpas-
set dagens krav til gravstørrelse.
Bevaring/fornyelse
Hele feltet fornyes, rammegravene erstattes av 
plantefelt i stålramme og gressplen. 
Plantefeltene utgjør gravarealet. Liggende 
gravminner plasseres langs kanten inne i plan-
tefeltet.
Føringer
Gravminnene har en gitt størrelse på 30 cm 
x 40 cm og plassering i rammen. Utover de 
faste føringene kan man velge utfra en palett 
av stensorter, overflater og graveringstyper som 
passer den personlige smaken til den enkelte.
Alt foruten vedlikehold av gravminne skjøttes 
av gravplassen. Graveier betaler for skjøtsel og 
stell fra dag en og videre i feste perioden.
Mål
Vise hvordan kistegraver kan innpasses i hov-
edgrepet.
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
Ønsket om kistegrav med gravminne uten 
krav om stell.
GREP 9  
Tilrettelagte kistegraver i plantefelt
Grep 9 tilsvarer grep 8, men viser hvordan 
hovedgrepet også kan tilpasses kistegraver med 
himmelretningen mot Mekka.
Bevaring/fornyelse
Alle rammer erstattes av plantefelt i stålramme 
og gressplen og grusveiene ivaretas.
Plantefeltene utgjør gravarealet. Liggende 
gravminner plasseres langs kanten inne i plan-
tefeltet.
Føringer
Føringene for gravminne er de samme som 
grep 8.
Alt foruten vedlikehold av gravminne skjøttes 
av gravplassen. Graveier betaler for skjøtsel og 
stell fra dag en og videre i feste perioden. 
Mål
Vise hvordan tilpasset kistegraver vendt mot 
Mekka kan innpasses i hovedgrepet. 
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
I disse radene tilpasses ønsket om kistegrav 
orientert mot Mekka. 
GREP 7  
Anonym minnelund for barnegraver
To rader med opprinnelig 48 kistegraver 
omgjøres til en anonym minnelund for 
barnegraver med plass til 120 urner.
Bevaring/fornyelse
Som i grep 6 fjernes alle rammegraver og er-
stattes med gressplen og plantefelt med stål-
kant. Denne delen møter det tilgrensende 
plenarealet i ytterkanten og grusveiene 
erstattes av plen.
Føringer
Alt skjøttes av gravplassen.
Mål
Tilbakeføre deler av den geometriske planen 
gjennom fornyelse. Tilrettelegge for et godt 
samlingssted for barnegraver. 
Hvilke ønsker/behov kan imøtekommes?
For de som har mistet et barn og ønsker et 
spesielt sted å gravlegge barnet, uten grav-
minne eller navneplate, men et sted å gå til.
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Felt 2
Familiegravsted med ordinær urnegrav i felles plantefelt
Ordinære
urnegraver
Rammegraver 
bevares som miljø
Stående 
gravminne
Kulturmiljø som 
oppholdsrom
Mindre benker og 
stoler til minnested
Plantefelt som 
gravareal
Grus/steinheller
Familie-
gravsted
GREP 1 
Bevare som kulturmiljø
Sammenhengende miljø av rammegraver 
bevares som de er. De to doble rekkene i 
nordvest har mange festede gravsteder og er i 
god stand, med en rik variasjon i møbleringen 
og foreslås bevart som et større miljø. I tillegg 
foreslås enkelte mindre grupper av rammegra-
ver å tas ut av bruk og gå til gravplassen. Disse 
er valgt basert på enkelte unike gravminner 
og/eller møblering. Forskjellen på disse to 
er kun helheten. Det tilrettelegges for opp-
holdsrom der det passer inn i den eksisterende 
møbleringen.
GREP 2 
Ordinære urnegraver i plantefelt
Alle rammer og grusveier bevares og man-
gler utbedres. Den ene rekken beplantes som 
et sammenhengende plantefelt. Den andre 
rekken møbleres tilsvarende rammegravene 
som bevares med grus/steinheller og stående 
gravminne. Hver ramme med grus/steinheller 
hører sammen med tilgrensende beplantet 
ramme og utgjør et gravsted for en ordinær 
urnegrav. Urnene er plassert i den beplantede 
rammen.
A Steinramme Steinramme SteinrammeGrussti GrusstiGrusstiSteinramme a
Diagram viser hva som bevares og hvor det 
fornyes. Hele rammegravstrukturen bevar-
es, men enkelte rader får nytt innhold og ny 
funksjon.
G1 G2
Illustrasjonsoppriss 
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Illustrasjonsplan m. graver 
F2 1:250
Ordinære
urnegraver
Plantefelt som
gravarealGrussti
Benk
Løse
stoler
Rammegraver 
bevares som miljø
Gruppe av ramme-
graver bevares
Familiegravsted
med stående gravminne
Fuglebad
Løse
stoler
Grus
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Opphold ved 
løvtrærne
Liggende 
navneplater 
Plantefelt som 
gravaeralRammegraver
frigjøres til 
oppholdsrom
Navnet 
minnelund
Rammegraver
bevares som miljø
Sted for å sette 
lys eller legge 
små gjenstander
GREP 1 
Bevare som kulturmiljø og frigjøre til oppholdsrom
De to nærmeste gravrekkene langs hovedveien 
inn mot det gamle kapellet foreslås bevart. På 
den måten styrke det historiske miljøet langs 
den sentrale aksen og ta vare på eksempler på 
de store gravstedene. I tillegg tas enkelte min-
dre grupper ut av bruk. Bevaringen av disse er 
både basert på verdier i møbleringen som gir 
bruken, mens andre er valgt basert på behovet 
for funksjonen som oppholdsrom og gir beva-
ringen. Til sistnevnte er det kun rammen med 
grusen/steinhellene som bevares, gravminner 
uten bevaringsverdi fjernes.
GREP 4 
Navnet minnelund for urner
Rammene bevares, men de stående gravminn-
ene erstattes av en konstruksjon med liggende 
navneplater i et mosaikk-lignende mønster. 
Her vil det være plass for å sette lys eller legge 
små gjenstander ved siden av navneplatene. 
Resten av rammen tilplantes og utgjør selve 
gravarealet. Hver beplantet ramme og navne-
platene langs kanten av denne utgjør tilsammen 
en mindre minnelund for inntil 24 urner fordelt 
på 9 navneplater.
Felt 3
Navnet minnelund for urner
A Steinramme Steinramme SteinrammeGrussti Grussti GrusstiGrusstiSteinramme a
Diagram viser hvordan halve feltet gjøres om 
til nye gravformål, men rammene bevares. 
Enkelte grupper og et større parti med gravst-
eder tettest på hovedaksen bevares.
G1G4
Store grusflater
Illustrasjonsoppriss 
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Aa
Illustrasjonsplan m. graver 
F3 1:250
Navnet minnelund
for urner
Plantefelt som
gravareal
Grussti
Benk
Vannpost
Løse
stoler
Rammegraver
bevares som miljø
Grupper av ramme-
graver bevares
Liggende 
navneplater
Åpne 
grusflater
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AOrdinære
urnegraver
Gressplen
Anonym
minnelund
Stående 
gravminne
Familiegravsted
Plantefelt som 
gravareal
Felles plantefelt
som gravareal
GREP 1 
Bevare som kulturmiljø
Gravrekkene på motsatt side av de som beva-
res i felt 3 utgjør til sammen et historisk miljø 
tettest på det gamle kapellet. I de to første 
rekkene er det flere interessante gravsteder å 
bevare med smijernsgitter og interessante grav-
minner. Enkelte andre rammegravsteder har 
unik møblering med gravminne fra da gravfel-
tet ble etablert på 30-tallet og foreslås bevart.
GREP 2 
Ordinære urnegraver i plantefelt
Som i felt 2 gjøres tidligere kistegravsteder om 
til ordinære urnegraver. Plantefelt som strek-
ker seg langs hele rekken utgjør gravarealet 
og den andre rekken beholder den åpne grus/
stein-flaten og fungerer som egne minnesteder 
som kan møbleres av de som er knyttet til den 
spesifikke graven.
Felt 4
Familiegravsted og anonym minnelund for urner
GREP 5 
Anonym minnelund for urner
Enkelte gravrekker savner flere rammegraver 
og har blitt erstattet med plen. Disse rekkene 
fornyes med plantefelt og plen, men grusveiene 
ivaretas. Plantefeltet erstatter den ene rekken 
og plenen den andre. På den måten opprett-
holdes deler av den geometriske planstruktu-
ren til feltene.
Plantefeltene utgjør gravarealet for anonyme 
urnegraver. Trærne fungerer som en markør og 
definerer oppholdsrom langs gravrekkene på 
plenflaten. 
Stålkant SteinrammeStålkant SteinrammeGrusstiGressplen Grussti Grussti
Diagram viser tre ulike grep og grader av bev-
aring/fornyelse av rammegravfeltene.
G1 G2 G5
Illustrasjonsoppriss 
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a
Aa
Illustrasjonsplan m. graver 
F4 1:250
Ordinære
urnegraver
Planteefelt som
gravareal
Grussti
Benk
Familiegravsted
med stående gravminne
Fuglebad
Løse
stoler
Mindre 
benker
Rammegraver
bevares som miljø
Enkelte rammegrav-
steder bevares
Gressplen
Anonym  minnelund
for urnegraver
Smijernsgitter
Kulturmiljø som 
historieforteller
Grus
Stålkant
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ARammegraver 
bevaresPlantefelt som gravareal
Liggende 
gravminner i grus
Minne-
sted
GREP 1 
Bevare og frigjøre til oppholdsrom
Enkelte grupper av rammegraver tas ut av 
bruk og bevares med sine grus- og steinflater 
for å frigjøre steder for opphold. Som i felt 3 
baserer bevaringen av disse seg både på verdier 
i møbleringen som gir bruken, andre er basert 
på behovet for funksjonen som oppholdsrom 
og gir bevaringen av rammen med grusen/
steinhellene.
GREP 3 
Urnehage med privat minnested
På lik linje med grep 2 bevares alle rammer og 
grusveier og settes i stand der det er mangler. 
Forskjellen fra grep 2 er gravminnet visuelt 
sett og antall urner funksjonelt sett med plass 
for 16 urner mot 4. 
Den ene rekken til hver rad beplantes som et 
sammenhengende plantefelt langs hele rek-
ken og utgjør gravarealet. Den andre rekken 
møbleres med grus og liggende gravminner i 
bestemt størrelse og med en gitt plassering. Til 
hvert gravsted kan man feste inntil 4 graver 
med plass til 4 urner hver. Her kan man som 
familie/slekt/venner reservere et felles minne-
sted.
Felt 6
Felles urnehage og privat minnested
Urnegraver
Steinramme SteinrammeGrusstiGrussti GrusstiSteinrammeSteinramme Grussti
Diagram viser hvordan hele strukturen av 
rammer bevares, men fornyes ved å gjøre den 
ene rekken i hver rad til plantefelt for urne-
graver.
G1
G3
Illustrasjonsoppriss 
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Aa
Illustrasjonsplan m. graver 
F6 1:250
Urnegraver
Plantefelt som
gravarealGrussti
Benk
Minnested
med grusdekke og 
liggende gravminner
Fuglebad
Løse
stoler
Mindre 
benker
Rammegraver bevares 
og  frigjøres til opphold
Rad 1 fjernes og frigjøres til 
å bli en del av tilgrensende 
plengravfelt
Grus
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AUrnegraverPlantefelt som 
gravareal Liggende 
gravminner i grus
Sted for å 
sette lys
Rammer bevares og 
settes i stand
Minnested 
deles 
med flere
Diagram viser hva som bevares og hvor det 
fornyes. De grå strekene viser at alle rammer 
bevares, men får et nytt innhold. De grå 
skraverte feltene viser område hvor hele miljø 
av rammegraver bevares og får fungere som 
oppholdsrom.
G1 G3
GREP 1 
Bevare og frigjøre som oppholdsrom
I felt 7 er det få gravminner med særlig 
bevaringsverdi sammenliknet med de øvrige 
feltene. Enkelte grupper av rammegraver tas ut 
av bruk og gis til gravplassen for å fungere som 
oppholdsrom. 
GREP 3 
Urnehage med minnested deles med flere
Til forskjell fra grep 3 i felt 6 deler man her 
minnested med andre ukjente. Innenfor hver 
ramme kan det være tilknyttet 4 ulike fami-
lier. 
Felt 7
Urnehage med minnested deles med flere
Rammegraver
bevares
Steinramme SteinrammeGrussti GrusstiSteinrammeSteinramme Grussti
Illustrasjonsoppriss 
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a
Illustrasjonsplan m. graver 
F7 1:250
Urnegraver
Oppholdsplass
ved løvtrærne
Løse 
stoler
Benk
Plantefelt som
gravareal
Grussti
Benk
Vannpost
Felles minnested
med grusdekke
Fuglebad
Løse
stoler
Mindre 
benker
Rammegraver bevares 
og frigjøres til opphold
Grus
Liggende gravminner
i grus
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Illustrasjonsoppriss 
F8 1:100
A
Minnelund 
for barn 
og unge
Urnegraver 
for barn 
og unge
Kistegraver for 
barn og unge
Liggende gravminner
i plantefelt
Løse stoler
StålkantGrussti GressplenGressplenStålkantGrusstiGressplenStålkantGrusstiGressplenStålkant
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a
Illustrasjonsplan m. graver  
F8 1:250
Kistegraver for 
barn og unge
Anonym minnelund 
for barn og unge
Urnegraver for 
barn og unge
Urnegraver
Oppholdsplass
ved løvtrærne
Løse 
stoler
Benk
Tråkkheller gjennom 
plantefelt
Gressplen
PlantefeltGrussti
Aa
Gressplen
Stålkant
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GREP 3  
Urnehage med minnerom deles med flere
Ytterste rad mot hovedveien bevares med alle 
rammer og fornyes som de øvrige radene i 
felt 7 under grep 3. Dette for å få et likartet 
uttrykk på hver side av hovedveien.
GREP 6  
Barnegraver i felles plantefelt
Strukturen i felt 8 er i dag ødelagt og grepet 
blir å tilbakeføre den stramme geometriske 
planen gjennom fornyelse. Her fjernes alle 
rammer og erstattes med plantefelt og gress-
plen. Grusveiene beholdes mellom alle rader. 
Til disse radene tilrettelegges det for både 
kiste- og urnegraver for barn. Feltet kan 
skille seg ut fra de andre gjennom artssam-
mensetningen i plantebruken. Gresset vil 
også gi en mykere karakter enn de øvrige 
feltene med steinrammer og grusdekke.
Diagram viser hvordan ytterste rad langs 
hovedveien beholder alle rammer. Resten av 
feltene fornyes ved at rammene erstattes av 
plantefelt og gressplen, men grusveiene bevar-
es til nesten alle rader.
G6G3
G7
GREP 7  
Anonym minnelund for barnegraver
Som i grep 6 fjernes alle rammegraver og 
erstattes av plantefelt og gressplen. Denne 
delen møter det tilgrensende plenarealet i 
ytterkanten. 
I denne delen av feltet er radene ikke så lang-
strakte og kan dermed egne seg til minnel-
und for barn. Plantefeltet utgjør gravarealet 
for urnene.
Felt 8
Minnested for barn og unge
aPlantefelt som 
gravarealLiggende 
gravminner 
i plantefelt
Diagram viser hvordan alle ram-
megraver og grusveier erstattes 
av plantefelt og gressplen. Deler 
av planstrukturen ivaretas ved de 
lange linjene som flukter med de 
andre feltene.
G8
GREP 8 
Ordinære kistegraver i plantefelt
De eksisterende rammene i felt 9 er i dår-
lig stand med mange mangler og det er få 
rammegraver igjen. Grepet blir å fornye 
hele feltet gjennom å erstatte rammegravene 
med plantefelt og gressplen. Plangeometrien 
ivaretas ved å følge den opprinnelige struk-
turen. Grusstiene erstattes av gressplen for å 
oppnå et bedre møte med ytterkanten.
Plantefeltene utgjør gravarealet for ordinære 
kistegraver. Liggende gravminner plasseres 
langs kanten inne i plantefeltet.
Felt 9
Ordinære kistegraver i plantefelt
Ordinære
kistegraver
StålkantGressplen GressplenStålkantStålkantGrusvei Gressplen
Luftige lommer 
mellom radene
A
Illustrasjonsoppriss 
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Illustrasjonsplan m/graver
F9 1:250
Ordinære 
kistegraver
Aa
Liggende 
gravminner
i plantefelt
Benk
Plantefelt som 
gravareal
Gressplen
Løse stoler
Stålkant
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ALiggende 
gravminner
i plantefelt
Tilrettelagte 
kistegraver
GREP 9 
Tilrettelagte kistegraver i plantefelt
Felt 10 er generelt i dårlig stand med få godst 
bevarte graver. Her fornyes hele feltet ved at 
rammegravene fjernes og erstattes av sammen-
hengende plantefelt og gressplen. Grusveiene 
beholdes. På den måten ivaretas store deler av 
gravfeltets plangeometri og samspiller med de 
øvrige rammegravfeltene.
I disse radene tilpasses ønsket om kistegrav 
orientert mot Mekka.
Felt 10
Himmelretning Mekka
Beplantning 
dekker graven
StålkantGrussti GrusstiStålkantGrusstiStålkant StålkantGressplenGressplen Gressplen Gressplen
Diagram viser hvordan alle rammegraver 
erstattes av sammenhengende plantefelt og 
gressplen. Grusveiene mellom radene bevares.
G9
Illustrasjonsoppriss 
F10 1:100 78
a
Illustrasjonsplan m. graver 
F10 1:250
Tilrettelagte kistegraver
Plantefelt som 
gravarealGrussti
Aa
Vannpost
Benk
Liggende gravminner 
i plantefelt
Løse 
stoler
Gressplen
Løse 
stoler
Benk
Stålkant
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AOrdinære
kistegraver Liggende 
gravminner
i plantefelt
Rom for 
stille rekreasjon
Hovedvei inn mot 
det gamle kapellet
Plantefelt
Diagram viser som for felt 9 
hvordan alle rammegraver og 
grusveier erstattes av plantefelt og 
gressplen, men deler av den ge-
ometriske planstrukturen ivaretas.
GREP 8 
Ordinære kistegraver i plantefelt
Felt 11 har kun deler av den ytterste rekken 
med rammegraver igjen. Som i felt 9 fornyes 
hele felt 11 og rammegravene erstattes av plan-
tefelt med stålkant og gressplen. Den sentrale 
aksen opprettholdes, men de stramme linjene 
utgjøres nå av sammenhengende plantefelt på 
hver sin side av hovedveien. 
Dette feltet viser som 9 og 10 hvordan gravfel-
tene kan benyttes som kistegraver med dagens 
krav til gravstørrelse.
Felt 11
Ordinære kistegraver i plantefelt
StålkantGressplen GrusveiStålkantGressplen Gressplen
G8
Illustrasjonsoppriss 
F11 1:100 80
Høyden på
beplantningen 
varierer
a
Illustrasjonsplan m. graver 
F11 1:250
Ordinære kistegraver
Aa
Liggende 
gravminner
Gressplen
Løse stoler
Plantefelt som 
gravareal
Benk
Stålkant
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OPPSUMMERING
Bevaring gjennom fornyelse
Forslaget viser at det er mulig å bevare gjen-
nom fornyelse og implementere nye gravfor-
mer i et eksisterende anlegg samtidig som det 
tas hensyn til gravfeltets planstruktur som 
grunnlag for det arkitektoniske uttrykket.
Gjennom å fornye og tilpasse de eksisterende 
rammegravfeltene andre gravformer bevares 
deler av rammegravstrukturen og karakteren.  
Moderniseringen bygger på den opprinnelige 
planstrukturen til rammegravfeltene og den 
stramme geometrien ivaretas og forsterkes. 
Forslagene til fornyelse er tilpasset det eksis-
terende og er en nytolkning av rammegraven. 
Ulike gravformer i helhetlig gravareal for 
fleksibilitet og samhørighet
Som oppsummert på neste side muliggjør 
forslaget til fornyelse av rammegravfeltene åtte 
ulike gravformer i et helhetlig gravareal. 
Hovedgrepet kan justeres ettersom hva som 
etterspørres av gravformer, det krever i prin-
sipp ikke store endringer annet enn i gravpla-
nen. 
Det helhetlige grepet favner ulike gravformer 
under ett og samme arkitektoniske uttrykk. Et 
grep som kan gi en opplevelse av samhørighet 
på tvers av tro, religion og livssyn.
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Tilrettelagte og felles løsninger
Alle gravfelt baserer seg på en felles løsning 
for stell og vedlikehold. På den måten kan det 
også oppnås en rasjonell drift av anlegget. 
Til tross for felles løsninger gis det også rom 
for det personlige. Navneplater og gravmin-
ner kan uttrykke det individuelle med hilse-
ner, tegn og symboler m.m. Det tilplantede 
gravarealet vil gi en sterk karakter og tilfører 
intimitet til graven. Variasjoner i artssammen-
setningen mellom radene og feltene vil gjøre 
hver av de unike og gjenkjennbare for det gitte 
gravfeltet man skal besøke.
Gjennom å tilrettelegge for en i større grad 
sammenhengende urnegravferd, kan gravplas-
sen tilby noe betydningsfullt for mange i en 
sorgprosess. Et enkelt bidrag der urnen er tatt 
frem og pent dandert med lys og blomster i et 
fredelig rom i kapellet, vil kunne gi en følelse 
av å være ventet og tenkt på. 
Utvidet bruk styrker gravplassen som unikt 
grøntanlegg
Ved ny bruk av det gamle kapellet gis grav-
plassen et nøytralt sted som besøkerne og 
brukerne kan samles rundt. Blir man møtt 
av en åpen dør, med mulighet for å få noe 
varmt å drikke og treffe andre, vil det kunne 
oppmuntre til besøk. Gjennom å invitere til 
en utvidet bruk kan anleggets identitet styrkes 
som et unikt grøntanlegg utover gravplass-
funksjonene. Å komme til et sted hvor det er 
folk og varme, kan også være en kvalitet for 
mennesker i sorg.
De store staudefeltene vil tilføre opplevelses-
messige kvaliteter og kan med sin karakter 
gjøre gravplassen til en destinasjon for andre 
interesser utover gravplassfunksjonene. På den 
måten invitere til gode opplevelser i et helt 
spesielt miljø.
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Gravtilbud
1.   Ordinære urnegraver
2.  Urnehage
3.  Navnet minnelund for urner
4.  Anonym minnelund for urner
5.  Barnegraver
6.  Anonym minnelund for barnegraver
7.  Ordinære kistegraver
8.  Tilrettelagte kistegraver
9.  Kolumbarium
10.  Askespredning
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REFLEKSJON
Når jeg ser tilbake på det som gjorde meg 
engasjert og nysgjerrig på valgt tema, forstår 
jeg at det er en bestemt kjerne som går igjen 
i prosjektene jeg har jobbet med gjennom 
studietiden. Motivasjonen og essensen i 
arbeidet handler om å ta utgangspunkt i et 
steds historie som basis for det nye.
Valget av prosjektområde kom fra et poten-
sial jeg så i et eksisterende anlegg. Jeg spurte 
meg selv om hvordan et rammegravfelt for 
kistegraver kan tilpasses nye gravformer 
og fornyes samtidig som det tas hensyn til 
gravfeltets planstruktur som grunnlag for 
arkitektonisk uttrykk. 
Gjennom arbeidet med masteroppgaven har 
jeg kommet fram til konkrete løsningsforslag 
som muliggjør en fornyelse basert på det 
historiske anlegget. Samtidig svarer plan-
forslaget på konseptet om et mangfold av 
gravformer integrert i et helhetlig gravareal.
Etter arbeidet med å implementere noe nytt i 
et eksisterende anlegg med bevaringsverdier, 
forstår jeg hvilken kompleks oppgave dette 
er. I arbeidet om å bevare og fornye møter 
man mange problemstillinger. Det kreves 
bred kunnskap, engasjement og tid for å 
gjennomføre et slikt arbeid. 
Samtidig har jeg avdekket hvor mange 
muligheter det kan ligge i et eksisterende 
anlegg, og hvilke kvaliteter det kan gi til-
bake når det nye får møte det gamle.
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